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R L  P O F D R A R
mayor
DE MALAGA Y SU PROVINCIA
M O S A IC O S
Pastor y Compañíá.-Máíaga
Clases especiales, con patente de invén- 
ción por ^  aíios. - - í 
Baldosas de alto y bajo relieve para or­
namentación, instaciones de los mármoles.
La fábrica más antigua de Andalucía y 
de mayor exportación. - 
Recomendamos al público no confundan 
nuestros artículos paíentadbs, con otras 
imitaciones hechas por algunos fabricantes 
los cuales dista mucho en belleza, calidad 
y colorido. Pídanse catálogos ilustrados.
Fabricación de toda clase de objetos de 
piedra artificial y granito.^
Depósitos de cementos portlaííd y cales 
hidráulicas.
Exposición y  despacho, Marqués de La­
dos, 12. ■ :
10 .000'pesetas, dejó constituidos, como 
fianza, dos depósitos en la Diputación 
provincial, uno de 2 .137,75 pesetas y 
otro de 3.000, que hacen k  137.75 pese­
tas, y dejó, por último, un remanente ó 
superaba, que existe en caja, de 7.172,27  
pesetas.
Esa fué ,1a situación de la anterior 




U R I I M
Nuevo remedio ANTIGONORRÉICO 
de excelentes y positivos resultados.
En GONORREA produce un efecto 
fuertemente ANESTESlCO;:reduciendo la 
secreción abrevia el cursodé la .enferme­
dad y evita COMPLICACIONES.
En CISTITIS pone pronto clara la orina 
y cura la disuria.
p a t e n t a d o : p o r  e l  g o b ie r n o
ESPAÑOL bajo el N." 10.808.
UNICOS FABRICANTES.
J. D. -RIEDEL, BERLIN, N. 39 
FUNDADA EN 1814
Representación esclusiva para toda Es­
paña.
ENRIQUE FRINKEN, MÁLAGA.
De venta en todas las Farmacias, Dro­
guerías y Centros de Específicos.
L o  de ia  J u n ta  dé F e s te jo s
Veamos ahora la situación 
halla la Junta actual.
Por lo pronto, cuenta, como elemen­
to que puede 'en' parte utilizarse para 
ahorrar algunos gastos de relativa iip- 
portanciá, con el material valuado en 
10.000 pesetas; Con las 5 ,1 3 7 7 5  depo­
sitadas en la caja provincial; con las 
7.172‘27 en efectivo existentes en la 
caja de la Junta; con 10.000 pesetas en? 
metálico consignadas en los,presupues­
tas de la Diputación provincial y con 
las 20.000 que para el mismo concepto' 
ha presupuestado el Ayuntamiento. To­
tal: 52.310 ‘02 pesetas, ó sea Jmás del 
doble de lo que-con que para empezar 
contaba la Junta anterior.
Suponiendo ahora, y no juzgamos 
exagerada la suposición, que los parti­
culares, comerciantes, industriales, pro-«: 
pietarios, etc., contribuyan este año con 
igual suma que el anterior, tendremos 
otras 53.570*98, pesetas, que, surnadas á 
las 52,310'02 más arriba apuntadas, ha-; 
cen un total de 105.881 pésetás,
¿Qué rap n és hay, pues, para que lo 
íjue hizo lá anterior Junta de Festejos 
con 78.57Ó‘98 pesetas, no lo pueda ha 
cer la actual con 105.881?
Esto es lo que debe pensarse, aqu|r 
latarse y discutirse en la próxima 
Asamblea para que ha convocado la 
actual Junta permanente de Festejos d(̂  
Málaga.
Nosotros, por hoy, no hacemos másí
En vista del gra^Á crferdo adoptado 
anteanoche en la reunión que celebró la 
Junta local permanente de Festejos, de 
suprimir la celebración de éstos durante 
el próximo mes de Agosto, en el casó 
de que los señores de la directiva nó 
pudieran recabar de los ye/as de las dis­
tintas fracciones políticas del Ayunt 
miento que esta Corporación'repusiera 
las 10.000 pesetas que la Junta Muñid 
pal de Asociados tuvo el rnal acuerdo de 
cercenar d élos presupuestos de,.,este 
año, y antes de que se reúna la Asam­
blea que la permanente de Festejos tie­
ne convocada para el domingo venide­
ro, nos vamos á permitir hacer algunas 
observaciones que juzgamos pertinente 
que tenga en cuénta la indicada Asarn- 
blea y creemos necesario que conozca 
el público en general, puesto que se 
trata de un asunto que afecta muy de 
cerca á los intereses locales y al decoro 
y prestigio de la ciudad.
No tenemos necesidad de recordar, 
por que todo el mundo lo sabe y lo re­
cuerda, y la Junta de Festejos más que; 
nadie, que no hemos omitido medio ni 
ocasión de defender y apoyar con nues­
tras modestas fuerzas la gestión realiza­
da por la Junta anterior, y que los mis­
inos deseos y propósitos abrigamos con 
respecto á la actual,así como fuimos los 
primeros en censurar el descabellado, 
acuerdo de la Junta Municipal de Aso­
ciados de rebajar dichas 10.000 pesetas 
de la cantidad consignada por él Ayun­
tamiento.
Esta actitud nuestra, y los fines des­
interesados y beneficiosos para Málaga 
que perseguimos, nos dan derecho á in­
tervenir en el asunto planteado por el 
último acuerdo de la Junta de .Festejos 
y á someter á sU consideración y á la 
del público algunas observaciones.
Desde luego si el acuerdo á que nos 
venimos refiriendo es solamente un ar-̂  
ma que la Junta de Festejos quiere ?s-̂  
grimir para recabar dél Ayuntamiento 
las 10.000 pesetas que la de Asociados 
le mermó, no nos parece mal; pero,co­
mo creemos, ó mejor dicho, como, fe-̂  
nemos la seguridad de que será inútil 
cuanto se haga para que el Ayunta­
miento aumente las 20.000 pesetas que 
en definitiva tiene consignadas para los 
festejos de Agosto, antqs de que la 
Asamblea del próximo domingo/ tome 
un acuerdo perjudicial para Málaga, de­
jándose llevar de las primeras impresio­
nes,nos vamos á permitir hacer las con­
sideraciones á que antes aludimos.
La cuestión primordial con que lucha 
y batalla la actual Junta de Festejos es 
la de los fondos. Pues bien, hadamos 
un estudio comparativo entre el estado 
de fondos en que se hallaba la Junta 
anterior y en el que se halla la actual.
L a  junta anterior, para llevar á /cabo 
sus propósitos, no contaba con más 
fondos qué 25.000 pesetas del Ayunta­
miento y los donativos de los particula­
res; ascendieron éstos á 53.570*98 peso'- 
tas, que, sumadas á las anteriores, hi­
cieron un total de 78.570*98 pescas.
Con esta cantidad la Junta an|erior, 
realizó los festejos que todos, reforda- 
mos, que generalmente complacie|on, y 
que como ensayo se reputaron de Exce­
lentes, haciendo concebir la esperanza 
de que con más medios y elementos, 
podrían ser en años sucesivos mejores; 
además de eso, la Junta anterior ad­
quirió material útil y utilizable que se 
conserva almacenado por valor d t  unas
esas breves consideraciones que nos ha 
surgerido el acuerdo anteanoche adop”* 
tado, para que lo tengan en cuéntalo 
señores que hayan de resolver en deff 
nitiva la cuestión de los Festejos dé 
Agosto, que de tanto interés y de ta 
grán conveniencia es para la población|
Tenemos la convicción .de que co 
desmayos sin motivos fundamental 
y con pesimismos injustificados no 
va á ninguna parte, y que Málaga e 
este asunto, como en todos, necesit; 
elementos sociales activos, enérgicos; 
decididos, que afronten las situaciane 
difíciles, y más aún cuando se trata d 
cuestiones que no solamente afectan, 
interesan y convienen á todos en genei 
ral, sino muy particular y especiaif-' 
mente á las clases y elementos sociales 
que reciben la mayor parte, por no de­
cir el todo, de los beneficios que las 
fiestas de esa índole producen.
Los industriales y comerciantes de 
M álaga en general, deben pensar en 
estas observaciones que nos permiti­
mos hacerles, antes de decidirse á san­
cionar en la reunión general del domin­
go próximo el acuerdo, á  nuestro jui­
cio, exagerado, de la Junta permanente 
de Festejos, toda vez que, por ahora, 
no hay motivos para llevar las cosas á 
tal extremo.
Y a que todos alardeamos tanto de 
patriotas y de amantes dé Málaga, pro- 
yémoslo de algún modo.
L a  sesió n  de a y e r
Bajo la presidencia del señor Alcalde 
propietario, celebró ayer tarde ..sesión de 
segunda convocatoria el Excnio. Ayunta­
miento. ,
Actúa de secretario, el Sr. Rubio Sali­
nas.
Los que asisten
Asisten á Cabildo los señores Naranjo, 
Gómez Cótta, Lara, Luque, Martín Rufe, 
Viñas, Lomas, González Anaya, Sánchez 
Pastor, Rivero,Sepúlveda, Rúiz Alé, Pon- 
ce de León, Souvirón, Torres Roybóíi, 
Benitez, Fresneda, Segalerva, García Gu­
tiérrez, Falgueras, Muñoz Cerisola, Gar-; 
cía Guerrero, Revuelto, Martínez, Penas 
y Estrada.
Im p re sió n  p ro n ta  y  lim p ia
Leída una comunicación del Goberna­
dor, aprobando los presupuestos, el se­
ñor Naranjo ruega al Alcalde que aquéllos 
se impriman pronto y sin erratas.
El Alcalde dice que ya ha dado las ór­
denes oportunas.
. . .Y  p a rió  a b u e la .
; LéesC; una moción suscrita por varios 
édiles, proponiendo la creación de una 
plaza de oficial de Contaduría y que para 
pubrirla se nombre á don Manuel Calafat 
El Sr. Estrada la apoya.
; La sesión se suspende por varios mi­
nutos y se aprueba de conformidad con 
ló propuesto.
T ra n s fe re n c ia
El secretario da lectura á otra comuni­
cación del Gobernador aprobando una 
.transferencia de crédito por valor de 36 
fnil pesetas.
Entra en el salón el Sr. Calafat.
D im isión
En votación es admitida la renuncia he­
cha por elSr. Gómez Cotta, de. un cargo 
paira el cual se le designara.
E l  e te rn o  p ro te s ta n te  
Al darse cuenta de las obras ejecutadas 
por administración, el Sr. Naranjo, como 
siempre, protesta.
El Alcalde, que parece molesto por la 
cantilena del Sr. Naranjo, dice que desde 
'ahora renuncia á ocuparse de tales obras
que exponer esos hechos indiscutibles -ú y, chipas ó grandes, el Ayuntamiento las
no
Armonías conservadoras
Los conservadores, después de una la­
bor de algunos meses, encaminada á ori­
llar dificultades, á limar asperezas y á lle­
gar á un' común acuerdo para constituir 
definitivamente la Junta Directora y  la co­
misión ejecutiva de su partido, se reunie­
ron días atrás con tal objetó y el órgano 
de esa agrupación, publicó los nombresy 
los cargos con que cada cual había sido 
agraciado.
La reserva que los interesados guarda­
ron en los primeros momentos, sobre los 
incidentes de la lucha, hacía suponer que 
nada importante había én ella ocurrido; 
mas á juzgar por los hechos que ya son 
del dominio público, más que reunión de 
amigos y correligionarios fué aquello una 
lucha encarnizada, de la que resultaron 
heridos y contusos. Por lo pronto se sabe 
que el Sr/Rein Arssu, segundo vicepre­
sidente, y el Sr, León y Serralvo, primef 
secretario, dimitieron allí sus cargos y 
más tarde lo han ratificado por escrito. Es 
un hecho del dominio público también, 
que el propio Sr. Rein, el Sr. Alvarez Net 
y algunos otros elementos independientes, 
ó mejor dicho, desligados de la opulenta 
Gasa, se retiran de la política activa y se 
sabe igualmente que el director de El Cro­
nista ha significado su propósito de des­
cansar para reponer su quebrantada salud.
¿Qué ha ocurrido para tan graves des­
avenencias? No se sabe á punto fijo; pero 
se supone que alguna relación, tengan, con 
imposiciones de los amigos de la respe­
table Casa, llevando al seno de aquellos 
organismos una mayoría abrumadora, ne­
gando alguno de sus amigos el voto á fa­
vor del Sr, Rein para que el Sr. Ramos 
Rodríguez obtuviera mayores sufragios; y 
llevando como primer miembro de la co­
misión ejecutiva al Sr. Martín Carrión, 
unido tan íntimamente al Sr. Jiménez As- 
torga.
La política de la Casa debía triunfar. Al 
Sr. Rein, que no figura entre el númpro de 
los deudos de aquélla y que disfruta de 
algunas simpatías en la opinión por su 
honrada gestión administrativa al frente 
de la alcaldía, había que vejarlo y que 
humillarlo: el Sr. Martín Carrión, cuyos 
recuerdos como alcalde no habrá olvidado 
Málaga, debía ser rehabilitado, debía ser 
premiado, y premiado y rehabilitado fué 
por los votos de'los amigos de la Gasa. 
¡Pero el apoderado de ella, Sr. Jiménez 
Astorga, no hace política; quiere vivir 
alejado de la política!
acordará cómo y cuándo tenga por con 
¡veniente.
El Sr. Naranjo se congratula, un si 
es irónico.
El Sr. delgado López le advierte para 
que, se entere, como todo el Cabildo y 
Málaga entera, que él nunca ha tenido in­
terés en la realización; de las obras públi­
cas, que por otra parte, siempre se han 
justificado.
Con algunas palabras más de ambos 
señores, termina eí incidente.
El Sr. Muñoz Cerisola hace algunas 
consideraciones acerca del estado en que 
jse encuentran las calles de la capital.
E l Sr. Martínez juzga mal de la actitud 
én'. que por causa del Sr. Naranjo se ha 
Icolocado el Alcalde, pues de esta forma, 
obras cuyo coste sería ínfimo, con las di­
laciones que en adelante han de sufrir, au­
mentarán notablemente su importe.
S ob re lo  m ism o
El secretario da lectura al presupuestó 
formado por el arquitecto municipal para 
la ejecución de varias obras de reparación.
El Sr. Martínez, insiste en que hay 
oblas que deben hacerse por administra­
ción, pues de lo contrario no se harán 
nu|ca, con grave daño de todos.
El Sr. Torres Roybón muestra su con­
formidad con las anteriores palabras. ■
Rectifican los Sres. Naranjo y Mártínez.
El Alcalde vuelve á decir que no quiere 
ocuparse de tales obras, pues en ellas se 
invierten muchos miles de pesetas que co­
mo no lucen, se prestan á caprichosas in­
terpretaciones.
l|l Sr. Gómez Cotta concreta diciendo 
qu| cuando ocurra el hundimiento de una 
alcántarilla ó cosa por el estilo, toda vez 
que su coste no puede ascender á más de 
4Qi'ó 50 pesetas, las haga la alcaldía; él y  
su amigo solo quieren que vengan á cono­
cimiento previo del Ayuntamiento aque­
llas que asciendan á cantidad respetable.
El Sr. Torres Roybón le echa en cara 
la actitud del Sr. Naranjo, pues éste ha 
protestado de obras que no han llegado á 
la;cantidad marcada por él.
Pide el Sr. Ponce que, cortando la inú­
til discusión, se acuérde la conformidifd á 
lás obras de que infoima el arquitecto.
Así se hace.
El Alcalde da cuenta de un oficio que le 
remite el dé barrio de la cálle de Refino, 
participando que en una casa de la de don 
Bbsco, los vecinos tienen en peligro la 
salud por haber reventado la alcantarilla 
é̂ ía servidumbre.
Se acuerda que.el arquitecto informe de 
clóud.e parte el daño para obrar en conse- 
^cuencia.
con tal motivOjyse promueve un vivo 
á corp entre los Sres. Martínez y Na­
ranjo.
P e rs o n a l
El secretario lee una relación del perso­
nal, nombrado para la recaudación de ar­
bitrios.
El Sr. Muñoz Cerisola pide que la al­
caldía traiga á cada Cabildo una relación 
de lo recaudado y otra de 10 obtenido en 
igualiperiodo del ano anterior.
Hace algunas observaciones elSr. Gon­
zález Anaya, que contesta el Sr. Delgado 
Lópe¿ y con ligeras modificaciones, se 
aprueba la lista del personal.
iDéscansa, corazón!
El Sr, Calafat pinta con vivos colores 
ia sordidez de la Empresa que por afán 
de lucro no adopta los medios á que está 
obligada para garantir la vida dél ciuda­
dano. ,
Menciona la falta de reguladores de ve­
locidad y aparatos salvavidas.
' Propone que el técnico de la Corporal 
ción gire inmediatamente una visita dé 
inspección para ver si la Compañía belga 
cumple lo estipulado en el contrato y de­
nuncie cuanto digno de denuncia encuen­
tre.
El Sr, Falgueras se expresa en igual 
ísentido.
Análogas manifestaciones hace el señor 
;Ponce de León, denunciando otros abu­
sos de la citada Compañía,
Intervienen varios ediles y entre ellos el 
|Sr. Sánchez Pastor que pronuncia un dís- 
éurso enérgico,
;, tPor último se acuerda que el asunto tra-̂  
•Éíióí :por el Sr, Viñas y el. Sr. Ponce, pa- 
sé | Ik Comisión jurídica para qué infor­
me «ñ la sesión próxima y que el técnico 
giréjla visita interesada por el Sr. Calar 
faí.,
S o licitu d es
Sé aprueba la de don Agustín Alcalá 
sobre kioskos anunciadores y pasan á las 
respectivas comisiones las demás que 
figuran én la orden del día.
In fo rm e s  de co m isio n es  
Son aprobados los informes siguientes: 
Dé la de Ornato y obras públicas, sobre 
construcción de un muro en la casa núme­
ro 48 calle de Torrijos, por su fachada á 
la dél; Arco de la Cabeza,
Dé la misma sobre reconstrucción de la 
casa ijlm. 24 calle Alameda de Capuchi­
nos.
‘ M ocion es
Un^anunciada sobre Matadero por el 
señor' concejal don Salvador González 
Anayá,.
Se téfiére á la construcción de un horno 
crema|orio.
Pas| ála Comisión de Matadero.
: P e tic io n e s  y  final
El Sr. Naranjo pide certificación de las 
atenciones que se han satisfecho con el 
antic|po de consumos,
El plcalde dícé que las dará por corte­
sía, más no por obligación, y advirtiendo 
que |n lo sucesivo no dará, por no tener 
oblipción, tales documentos.
L#eplica el Sr. Naranjo, interviene el 
Sr. Rivero,pide la pálabra el Sr. Sánchez 
Pastar y el alcaldq dice que no está el 
horm para bollos, ó sea que él incidente 
hab^ terminado, y levanta la sesión .
(F^tendía el Sr. Rivero que se pusie­
ra álótación si el alcalde estaba ó no 
obli||ido á dar ciertas certificaciones.)
Ypos vamos á la calle cuando en la ca- 
tedr|i daban las seis.
cisco González instruye expediente con­
tra el soldaho de dicho regimiento Fran­
cisco Becerra Ruíz, por falta de incorpo­
ración.
Servido de la pláza 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Extremadura, 
séptimo capitán.
R i i t i e p r o
T id á  repUblíeana
La Comisión Ejecutiva de la Junta Pro­
vincial de Unión Republicana, se reunirá 
hoy sábado á las siete de la noche en el 
Circulo Republicano de la calle de Sali­
nas.
Se ruega la puntual asistencia, sirvien­
do el presente aviso de citación para sus 
Vocales.
II ' 1 ‘
Aureliano Alberí
D e “ r e ,,  t r a n v ia r ia
El Sr. Viñas explana su interpelación 
sobre los tranvias.
Dice el concejal citado, que la Empresa 
no ha construido, faltando al pliego de 
condiciones,; varios edificios para coche­
ras, que al terminar la explotación debían 
quedar á favor de la ciudad.
• Habla también de otros.abusos y termi­
na proponiendo:
1 .* Que se exija á la Empresa la inme­
diata construcción de tres casas de admi­
nistración con cuadras y cocheras, y la 
de un trozo dé línea que una la . casa ad­
ministración de la Malagueta con el Bo­
quete del Muelle, independiente de la lí­
nea hoy establecida.
2.® Que se levante la vía colocada úl­
timamente en la calle de la Victoria, por, 
haberla construido sin autorización.
3
obligue á la Empresa á ello.
Nuestro colega El País de ayer, trae la 
triste noticia, sorprendente y dolorosa 
para nosotros, del fallecimiento en Ma­
drid, de don Aureliano Albert, querido 
amigo y correligionario nuestro y colabo­
rador de E l P opular.
El Sr, Albert, era aún joven, hombre de 
relevantes condiciones morales, distingui­
do abogado que se hizo notar en el foro 
potsu talento y elocuencia, brillante es­
critor y convencido y entusiasta republi­
cano.
Ligados nosotros con él por estrechos 
vínculos de amistad, excusamos decir con 
cuánta pena hemos recibido la noticia de 
su muerte.
A su familia le enviamos la expresión 
de nuestro pésame.
Comisión provincial
En la sesión de ayer se acordó:
Aprobar las cuentas de las Casas Expó­
sitos’' Misericordia y Hospital.
Que informe el visitador respecto del 
Ingreso en la Casa de Misericordia del 
anciano Francisco Rivas.
Conceder permiso para que case el ex­
pósito Rafael Ruperto, de Vélez-Málaga.
Aprobar el informe de Contaduría rela­
tivo áTa cuenta presentada por el veteri­
nario don José López Sánéhez.
Dejar sóbrela mesa él informe sobre 
quebrantamiento de embargo por los cla­
veros del Ayuntamiento de Cuevas de 
San Marcos, y aprobar los relativos á los 
municipios de Alhaurin de laTorre, Cár­
tama y Benagalbón.
Dejar también sobre la mesa las modi­
ficaciones ordenadas por la ■ superioridad 
relativas á la subasta para construc­
ción de la nueva Casa de Misericordia.
Acceder á la laminación solicitada por 
don José Raudo Gordillo.
Cemento portland ‘Hércules,
de fabricación alemana, calidad siempre 
igual que admite en el hormigón mayor 
proporción de arena.
Precio por tonelada desde ptas. 72 ha­
cia abajo según la importancia del pedido. 
Por saco suelto ptas. 3,75.
CéméntOs, rápido, blanco, Rokefort y 
colores para cementos.
Depositarios: hijos de, Diego Martin 
Marios. Granada, 61, Málaga.
' ■     inMB # aran— '»lili
Informadón Militar
Pluma y Espada
Se ha presentado’voluntariamente el ca­
bo de Extremadura, Salvador del Pino Se- 
góbia, á quien se buscaba como desertó. 
—En breve marchará á Barcelona, á 
Que hallándose incumplidos la ma-jfionde ha sido trasladado, el capitán ;de 
yor parte de los pliegos y condiciones, se; fcarabineros don Francisco Miró
-El comandante dé Borbón don Fran-
A las cuatro de la tarde de ayer se ve­
rificó la conducción y sepelio, én el Cé- 
ménterio de San Miguel, del cadáver de 
la respetable señora doña María de las 
Nieves Pérez Fernández y Quincoces de 
Del Río.
Patentizóse de manera elocuente, en 
el fúnebre acto, el sentimiento y pesadum 
.bre causados por la pérdida de la viríuo- 
sá  üárha que en edad prematura ha ba­
jado ál sepulcro, anegando en lágrimas 
un hogar antes feliz, y venturoso, su­
mido hoy en la más acerba pena y én el 
más grande desconsuelo.
Formaban el cortejo, éntre otras muchas 
personas, don Cecilio Abela, don Emilio 
Pérez, don Manuel R. del Portal, don En­
rique Baquera, don Adolfo Gómez Cotta, 
don Manuel Pérez, don Rafael Martos, 
don Juan, don Manuel y don Félix Bo­
lín, don Juan y don Tomás Díaz, don Juan 
Leiva, don Baltasar de Sola, don José 
Martínez López, don Esteban Cebrián, 
don Juan Rubio, don Aureliano Obas, don 
Miguel Osuna, don Eduardo. Sarria, don 
Miguel Portal, don Pedro Gómez Chaix, 
don Francisco Ocaña, don José Jiménez, 
don José Muñoz, don José Ortega, don 
Antonio López, don José Jurado, don Juan 
Barreré, don Martín Rubio, don Juan Ro­
dríguez, dqn Policarpo Tejada, don Anto­
nio Beltrári, don Joaquín Ramírez.
Don Antonio Ruiz Ortega, don Pedro 
A, Armasá, don José Ortega, don Eduar­
do Gantes, don Eduardo Jáuregui, don 
Francisco: Gil, don Mauricio Barranco, 
don Antonio Pérez, don Cristóbal Pala­
cios, don Francisco Biote, don Simón 
Castell, don José Mañas, don José Mora­
les, don Antonio Argamasilla, don José 
Ponce de León, don Adolfo de la Torre 
Bonifaz, don M. Palacios García, don Jo­
sé de la Cruz, don José Gómez, don Enri­
que Alamos, don Juan González Pérez, 
don Cipriano Mesa,, don Cristóbal Aran­
do, don Carlos Accino, don Pablo Lazá 
rragá, don Enrique Marra López, don Eu­
genio Ximénez, don Domingo Mérida, 
don Zoilo Z. Zalabardo, don Pascual 
Sánchez, don Luis Ocaña, don R. Díaz, 
don Luis Camargo, don Manuel Machuca, 
don Manuel Díaz, don José Bustos, don 
José Molina Martos, don Andrés Luque, 
don Antonio Caffarena, don Enrique Ma- 
pelli. '
Don Juan Luque, don Francisco Esté- 
vez, don Marcos, Sánchez, don Francisco 
del Río, don Andrés Jurado, don Francis­
co Torres de Navarra Jiménez, don Alfre­
do Gutiérrez de Celís, don José García 
Viñas, don Rafael Pérez, don Manuel 
Franquelo, don Enrique Magno, don En­
rique López Escobar, don Francisco Már­
quez, don Joaquín de Toro, don Fernando 
R. de la Herrán, don Francisco Herrera, 
don Juan de Cruces, don Luis y don Ra­
fael Ortizlanzas y muchas personas más 
que acudieron á rendir el último tributo de 
amistad á la memoria de la finada.
Presidieron el duelo don Aureliano Cla- 
vijo, don Juan Rodríguez Muñoz, don 
José Ruiz de la Herrán, don Rafael del 
Mármol y, en representación de la familia, 
don Juan del Río.
A la familia doliente y en particular á 
sn viudo, nuestro querido amigo y corre­
ligionario el reputado facultativo don Mi­
guel del Río, hacemos presente de nuevo 
la parte activa que tomamos en su inmen­
so dolor ,̂ déseándolq la necesaria'resig­
nación para, sobrolleyar iq terrible des­
gracia que hoy le§ afjige. ,
S £ ¡  ¡;iA E D IC IÓ N
d e  l a  t a r d e
Noticias locales
P o se s ió n .--E l lúnes próximo tomará 
posesión de su cargo la directiva del Co­
legio Pericial Mercantil.
B o d a .—El domingo venidero contrae­
rán matrimonio en el Sagrario la señorita 
María Gutiérrez |y el joven abogado don 
Rafael Durán Pulis.
S e p u ltu ra .—Esta mañana ha recibido 
sepultura el cadáver de don Ramón Pérez 
de Vargas y Alonso dé la Espina, falleci­
do ayer.
Enviamos el pésame á la familia.
De m in a s '—Don Francisco Silveiro 
Mejías, vecino de Sevilla, ha presentado 
solicitud pidiendo veinte pertenencias para 
una mina de cobre con el nombre La En- 
carnadón,s'úa. en el paraje Cerro de la Be- 
Jera, término de Genalguacil.
S egu n d a s u b a s ta .—En la primera 
quincena de Febrero tendrá efecto en la 
Diputación provincial la segunda subasta 
del servicio de bagajes, en toda la provin­
cia, por los años de 1907 á 1909 inclusi­
ves.
D eben p re s e n ta rs e .—Los señores 
alumnos de la Escuela de Industrias y Be­
llas Artes don Eugenio Ruiz Calle, don 
Manuel Zorrilla Pérez y don José Triguero 
Fernández, pueden presentarse en la Ha­
bilitación de dicho centro para recoger un 
premio en metálico.
M a te r ia l. — Se está procediendo al 
montaje en parte del material móvil del fe­
rrocarril de construcción de Málaga á Vé- 
lez.
D i r e c t iv a .-P a r a  la admisión de los 
señores socios que lo tienen solicitado, 
mañana sábado se reunirá la directiva del 
Círculo Mercantil.
D ich o s.—Se ha efectuado la toma de 
dichos de la señorita Sara Norman con el 
comerciante de la Habana, don Manuel 
Fuentes.
Fueron testigos los señores Mr. Warren 
C. Beván, Mr. George Norman, Mr. Cla- 
renceVisick, D. Luis Encina, D. Guiller-: 
mo Ceulino y D. Cayetano Tálasac.
La boda celébraráse antes de finalizar el 
mes corriente.
Ju ra d o  de la  P a r r a .—Es esperado en 
Málága él reputado escritor D. José Jura­
do da la Parra.
E n h o rab u en a .-D am o s nuestra en­
horabuena al personal de estas oficinas de 
Correos pues, gracias á las reformas in­
troducidas en el cuerpo, ascienden todos 
ellos á la categoría superior inmediata.
R eu n ió n .—La Asociación provincial 
•del Estado se ha reunido hoy en su domi­
cilio social, ocupándose en la organiza­
ción de la misma.
■Veterinarip:,~'Éstá vacante la plaza 
de veterinario municipal de Pizarra.
U n a  pista.-^A yer se presentó en ,ef 
Ayuntamiento una persona bien portada 
pidiendo el recibo de la burra depositada 
en el parador del General, cuyo semovien­
te fué abandonado en el fielato de Zama­
rrilla por dos sujetos que pretendían intro­
ducir carnes de matute.
Parece que gradas á la presencia de la 
persona en cuestión, serán descubiertos 
los matuteros, cuyo negocio, al decir de 
alguien, alcanza grandes proporciones. 
M éd ico .—Por renuncia del que la des­
empeñaba, se encuentra vacante la plaza 
de médico titular del segundo distrito de 
Estepona, dotada con el haber anual de 
dos mil pesetas, y con la obligación de 
asistir hasta 300 familias, pobres.
Puede solicitarse en el plazo de treinta 
días.
A liv ia d o .—Está sumamente mejorado 
de su afección el comerciante don Quirico 
López.
Lo celebramos.
A v is o .—La Junta de Obras del Puerto 
ha publicado el que sigue:
«Por el presente se avisa á los tenedo­
res de Obligaciones del Tercer,Empréstito, 
que las 588 Obligaciones que quedaban 
por amortizar, lo han sido el 31 de Di­
ciembre, con arreglo al pliego de Bases 
del mencionado Empréstito.»
C asas de s o c o rr o .—Relación de los 
servicios médico-quirúrgicos, prestados 
en la casa de socorro del distrito de la 
Alameda durante el mes de Diciembre 
próximo pasado:
Asistidos en sus domicilios, 285; ídem 
en la consulta pública, 200; curados de 
primera intención. .81; idem.en la cura pú­
blica, 233.—Total, 799.
Málaga 1 de Enero de 1907.—El Di­
rector, Baltasar de Sola.
Sin r e s o l v e r .—Aun no ha resuelto el 
gobernador civil el recurso interpuesto por 
la Junta de defensa contra determinado 
arbitrio municipal.
P é s im o  e fe c to .—Ha causado pésimo 
efecto la noticia de que no habrá festejos 
ni en él actual invierno ni en el próximo 
verano.
Es triste cosa que el Ayuntamiento, de­
rrochador de tantos miles de duros, rega­
tee diez mil pesetas que tan provechosas 
habían de ser para Málaga.
P ica n d ó  en  h is to r ia .—Siguen sin 
cobrar los tenedores del billete número 
■11.222,agraciado con un premio de 40.000 
pesetas en el sorteo de Pascuas.
El gobierno ha enviado la orden de pa­
go, pero no el dinero.
El disgusto que entre los interesados 
reina es grandísimo.
El asunto va ya picando en historia.
O tro  ch o q u e .—Un carro de la pro­
piedad de don Luis Trujillo, chocó ayer 
con el tranvía eléctrico núm. 24 en la calle 
de Cuarteles,resultando el segundo de los 
vehículos con desperfectos de considera­
ción.
El carro iba guiado por Antonio Martín 
y el tranvía por el conductor húm. 107.
; D em en te .—Nuevamente ha sido" re­
cluido en el manicomio provincial el de­
mente Juan Aranda Avila, que se habíadu- 
gado de dicho establecimiento.
D e stitu ció n .—Por haber lesionado al 
joven Antonio Pedraza Quevedo, ha que­
dado destituido el guarda jurado del tér­
mino de Cártama, Juan Vargas Franco.
D esin fecció n .—La brigada sanitaria 
ha desinfectado hoy la casa núm. 25 de la 
calle de Capuchinos.
Dos a m a z o n a s—Esta mañana riñeron 
en la cale.de Priego dos amazonas, resul­
tando una de ellas llamada Carmen Cruz 
González con una herida que por .algún 
tiempo le ipipedirá reir á gusto, toda vez 
que ha sido en el labio superiori 
Carmen Cruz fué curada en la casa de 
socorro del distrito.
La agresora se dió á la fuga.
P e d ra d a .—María Rodríguez Fernán­
dez recibió una pedrada en la ceja derecha 
hiriéndola.
La ocurrencia en el pasillo de Santo Do­
mingo.
Se ignora quien sea el autor, 
i  E estab lecid o .-E n cu én trase  restable­
cido de la afécción-catarral que sufría, el 
redactor de La Libertad don Manuel Mo­
rales Martos.
Lo celebramos.
A liv ia d o .—Aunque lentamente, mejo­
ra de su dolencia el joven don Francisco 
Romero López,hermano de nuestro queri­
do compañero en la prensa don José.
Nos alegramos de la mejoría, deseándo­
le pronto y total-restablecimiento.
F a ls a  a la r m a .—Los vecinos de la 
calle de Beatas, casa núm. 7, se sintieron 
anoche alarmados por creer que dentro de 
la misma había ladrones.
A las voces de auxilio acudieron los 
agentes nocturnos, á los cuales manifestó 
el inquilino, Manuel del Olmo Bueno, la 
causa de la alarma.
Reconocida toda la casa no se encontró 
la menor señal de que por állí andaran 
amigos de lo ageno.
El escandalito que se produjo con mo­
tivo de lo que relatado queda, fue regular. 
In te n to  de robo.-r-Un desconocido 
penetró anoche en la casa núm. 26 dé la 
Coracha, y como si estuviera en la suya 
propia empezó á registrar los cajones de 
una cómoda.
El dueño se apercibió de la ingerencia y 
salió, al encuentro de su huésped,pero éste 
se apresuró á ponerse en salvo, lo que 
consiguió fácilmente pues aquel distrito, 
como la mayoría de ellos, está, huérfano 
por completo de toda vigilancia.
D ip u ta d o s,—En el tren del medio día 
han llegado de Madrid los, diputados á 
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Gabinete Dental
DIRIGIDO POR
P .  R ica rd o  Lozaixo
CIRUJANO-DENTISTA 
DE SS. MM. LOS Rey e s  DE P ortu g a l  
Odífcaciones, empa^te^coranas de oro, 
dientes dé pivott dentaduras artificiales.
Estracciories sin dolor ni peligro, con 
fórmula propia, garantizando sus resulta­
dos. ■ ,
Calle Granada., entrada Sta. Lucía, 1 pral.
R e a lq u ila
un espacioso almacén propio para , indus 
tria o fabricación en calle de Alderete 
(Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de coreho; calle de Martínez 




fíUJZ de AZA6RA LANAJA 
Ü é d i c í O - O c u l i B t a
Calle MARQUÉS DE GUADIARO núm.
(Travesía de Alamos y  Beatas)'
ESmiELI ESFISI DE DIDDJO
Preparatoria para todas las carreias 
de artes. Oficios é Industrias
DlRUírnA POBP  . A n ton io  R u la  J im é n e z
Horas d e clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos,43 y 45(hoy Cánovas del Castillo)
dé Gibraltar, regresando en el mismo día
C o l r o b  A P Ü Ñ A I.A D A S
En el pintoresco pueblo del Valle de 
Abdalajís se cometió ayer un crimen :que 
ha causado honda sensación en todo el 
vecindario.  ̂  ̂ ^ ^
Diego Pérez Martín (a) La Rata y An- 
tomO-Muñoz Domínguez (a) Giles, cues­
tionaron déntro de un molino harinero 
existente en las afueras de la población, y 
el segundo, arrnado de una faca de gran­
des dimensiones, acometió al primero, in­
firiéndole hasta catorce puñaladas en dis­
tintas partes dél cuerpo.
Cuando el desgraciado Pérez Martin 
cayó al suelo, completamente bañado por 
la propia sangre que en abundancia ma­
naba de'sus múlti|3les heridas, su agresor 
§e dió á la fuga.
Avisadas las autoridades se personaron 
en el lugar de la ocurrencia, encontrando 
al Pérez Martín ya cadáver.
A su lado había uña verdadera laguna 
de sangre. . . - • i
El juez municipal empezó a instruir las 
diligencias del caso, ordenando el levan­
tamiento del cadáver y su-traslación 
cementerio del pueblo, ^
La guardia civil de aquel puesto,apenas 
tuvo conocimiento del crimen, .se puso en 
averiguación del paradero de Giles,sm que 
á la hora'en que escribimos éstas, líneas 
haya podido capturarlo. _
Ignóranse los motivos de la riña que tan 
funesta fué para uno d^ los contendientes 
Se supone que entre ambos existían an 
tiguos resentimientos. , , , . .
El pueblo entero protesta: del bárbaro 
suceso.
la situación deplorable en que se encuen­
tran y la necesidad perentoria del remedio.
El Sr. Delgado López, que acogió á los 
albañiles cumplida y cortésmente, les ma­
nifestó que había varias obras en proyec- 
y que .procurará activar al objeto de que 
encuantren colocación algunos obreros; 
también les hizo presente que llamaría á | 
varios propietarios para ver el .niodo de i 
efectuar otras obras, edmd támbién les 
prometió llamar á su despacho á algunos ] 
maestros que tienen trabajos,para rogares j 
amplíen el número de hombres que hoy 
tienen ocupados.
Por último, ofreció el Alcalde hacer] 
cuanto de ísu parte estuviera para  ̂conju­
rar el conflicto que la carencia, de trabajo, 
ocasiona á la clase obrera. ^
Los albañiles, cu y o  número pasaoa de
Gran Gafé y Gervacería
d© M anu el R o m án
(antes de Vda. de Ronce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmerado á . medio real hasta 
las doce del, día y desde ésta hora en adC' 
íáke'á 25 céntimos.
vinos y licores de todas clases y aguar­
dientes legitimo de Farmán.
‘ Se sirve aquí la «rica'Cerveza Pilsener: 
Idítima alemana, marca «Cruz Negra» ■ 
Ts céntimos ía media botella.
Guerrero, los cuales fueron recibidos en 
la estación férrea por numerosos .amigos
E l  p ad rón  de p o b re s .—Lleva trazas 
de no concluir nunca el padrón de pobres.
Diariamente acuden al Ayuntamiento 
infinidad de mujeres que soportan á pié 
firme la interminable espera  ̂ pues á causa 
de la lentitud con que los trabajos mar- 
ehan algunas se ven precisadas á ir varios 
dias.
C o n cu rso
La Junta Directiva del Círculo Mercantil 
ha acordado salgaá concurso libre el abas­
to de la mencionada sociedad, á cuyo 
efecto hace saber á quienes deseen solici 
tarlo que pueden presentar' proposiciones 
en pliego cerrado en la Secretaría de dicho 
Centro de recreo de 6 á 7 de la tarde hasta 
el día 3Í del mes actual.
Es requisito indispensable para la admi­
sión de los pliegos, la entrega previa.de 
500 pesetas que en concepto de depósito 
harán efectivo los licitadores, cantidad 
que adjudicado: qué sea el abasto será de­
vuelta á aquellos cuyas proposiciones ha­
yan sido desestimadas. .
C u ra  el estó m ag o  é intestinos el 
Eligir Éstomacal de Saiz de Carlos.
al
|||l■llll̂ll11l> i> liililiH i>i tu mil
DE M ARINA
Nada podemos hoy ofrecer á nuestros 
lectores de interés en esta sección,
Instrucción pública
Doña Josefa Santiago Gil ha sido nom 
brada maestra interina de la escuela de 
Ronda,con el haber anual de 825 pesetas
A u d ie u c ia
El juez de la Alameda cita á José Car- 
vajai Mora, Francisco Rufz Quintana 
Joaquín Blanco Carrasco y Josefa. Gon 
zález.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceiptos han ingresado 
hoy en esta Tesorería de Hacienda, pese 
tas, 22.524,36.
El Director general del Tesoro público 
autoriza al .Sr. Delegado para que sea en 
tregado- al Administrador, de Lotería nú 
mere 4 de la capital, 29.529 pesetas para 
pago del billete núm. 11.222 .premiado en 
el sorteo de 22 de Diciembre último.
Por la Administración d,6 Hacienda 
sido aprobado el reparto de. consumos del 
pueblo de Alhaurín el Grande.
5̂  AGUA DE COLONIA DE ORIVE.—  
Distinta á todas las conocidas: no sobre­
sale en ella el aroma del azahar, de la ber- 
gamo, de la rosa ni de ninguna de las flo­
res que ía forman. Es de un «bouquet» fi­
nísimo que no se confunde con el de nin­
guna otra y que muchos perfumistas in­
tentaron imitar sin resultado. Basta olfa­
tearla para preferirla á todas las marcas. 
Frasco de ensayo de 90 eje 3 rs. Garrafón 
dé 4 litros 16 Ps. franco estación pidién­
dola á Bilbao á su autor remesando su im­
porte.
L o ció n  C ap ilar A n tis é p tic a .—
Véase cuarta plana.
Ferq b en o  L a z a . Véase cuarta plana.
O arta  b la n ca .—Azul y rosa, de la 
acreditada Bodega de Hijos de Agustín 
Blazquez de Jerez. Depósito, calle Stra- 
chan esquina á la de Larios.
A co lin a -L a z a .—Véase cuarta plana.
H ijos de Jo sé  M.» Prolongo.-^Ert 
el establecimiento que tienen dichos se­
ñores en calle San Juan se vende un sal­
chichón estilo Génova que sin duda es el 
mejor conocido hasta el día.
Su precio, ptas. 5 y li2 el kilo.
Dé la provincia
El Juez munipipal dél distrito de la ,Mer 
céd de ésta capital comunica ál Sr. Inter 
yentor, la defunción del pensionista don 
Ramón Pérez de Vargas y .Alonso de 
Espina ,̂ ,
El Ingeniero Jefe de Montes, participa 
ál Sr. Delegado, haber sido aprobada 
adjudicada, la subasta del apróvechamien 
to de madera, á favor de don Pedro Gil 
Macía, del monte denominado Sierra Ber­
meja, de los propios de Igualeja.
El director general de Carabineros, ha 
participado ai Sr. Delegado, haber'sido 
‘elegido habilitado cajero de la Comandan 
cia de Estepona > el capitán donPedro Ar 
miño y Garmilla, y suplente don José Ro 
bles Hernández..
CAJA M ÜMICIFÁL
por la mismaOperaciones efectuadas 
en el día 3:
INGRESOS Pesetas'
Existencia anterior 
Cementerios . . 
Matadero. . . 
Mercados. . . . 
Huecos, . . .  , 










(se enseñan por método nuevo y perfec- 
feionado con el que los discípulos apren- 
ídeh en muy breve tiempo.
Profesares extrangeros
Se dán lecciones á domicilio y' en la 
(Academa Internacional de lenguas vivas 
MORENO MÁZON, 3, pal.




dedamc'titud en que habían hallado á 
autoridades'visitadas.
Ahora lo que es menester que el señor
Delgado López'no olvidé sus promesas 
De su seriedad lo esperamos así.
Antonio Marmolejq
Grandes surtidos en artículos áe Quin 
calla,;Mercería Adornos para la confec­
ción de trajes. Perfumería, Tiras borda-» 
das y de encages. Lanas, Algodones é Hi- 
^  los para distintos trabajos, Bugías ingle-
ün esoacioso almacén planta , baja en la sas„.Telas impemeables para cama, Bisur 
c K S ñ r e  p̂ ropio p̂ ará toda ¿lase de íeríay Calzado de goma marca «Boston» cañe oei Dduire, piup y  I y de fieltro para abrigo. Boas de piel y
pluma y artículos de todas clases
Optica-Fotografía
INSTRUMENTOS DE FÍSICA QUÍMICA 
CIRUGIA Y MATEMATICAS 
A RTÍCU LO S VARIOS
La ^iítigua casa Rieumout
Sucesor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR, S. en C., trasladada.
á, calle de UEANADA 31; (esquina á la de Calderería)
Verdadera rebaja de precios sobre tpdos los artículos de este conocido esia- 
blecimiento.— Lentes y gafas con cristales de roca, de primera calidad, a cuatio 
pesetas.
t o i S o  ds Vinos de Valdepeñas T ÍH I0 f  B i An GB
 ̂ .Cali© Saiji Jviato Dios?, 2© _
Dón Eduardo Diez, dueño dé éste establéGmieiito, en combinación de un acieditado 
cosechero de vinos' tintos de Valdepeñas han acordado para darlos a conocer ú1 publico
« S o i ' i  1
j¡lii i t  i t  Id! ‘ I  : :  • « f ]
Un litro Valdepeñas, tinto legítímo,Pt. 0,45 Un litro id. id. . . *
Botella de 3j4 de litro. . . . » 0-30 Botella de 3i4 de litro . . . »  0.30
I fo  « Iv M a i*  l a s  s e ñ a s ;  c a l l e  S a s i  Jn á ,5 i  d e  B i o s ,  ,
KntA —Se parantizala pureza de éstos yinos y el dueño de este establecimiento abo­
nará el valor de 50 pesetas^al que demuestre con certificado de análisis expedido por : 
el Laboratorio Municipal que el vino contiene materiás ágenas al producto de la uva.
• S c o S S  del público háy una sucursal del mismo; dueño en calle Capuchinos,,
número, 15:
S e






IV uéva, 5 4  : _
Salchichón Vich cular superior a 7 y 
desetas un kilo. \
Jamones gallego, por piezas'^a 4 P|s.
Id. asturianos, por piezas á 4‘25 kilo. 
Salchichón malagueño elaborado en la casa 
1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 4‘75 id.̂ îd. , ^
Longaniza malagueña, ,1 kilo 3 ptas’;, y De* 
vando3 kilos á 2 ‘75 id. id. _
Chorizos.de Candelario ,á 2‘60 docena. 
Chorizos de Ronda en manteeá un kilo 4‘50
-•Plaza de la Constitución, calle Granada 
y Pasage de Heredia.
Grande®. Alm aeenes 
D E  TEJID O S .
DE ,
FEtll m H l i
pesetas.
Cajas de merienda con surtidos 'variados 
para viajes y cacerías de 2 á 5 ptas. una. <
 ̂ SERVICIO A DOMICILIO
Se realizan grandes partidas de Pañería 
Toquillas punto. Lanas y tejidos, de algo­
dón para señoras. . ^
Mantones punto desde 6 pesetas y Man­
tones lana de 1,25 pesetas en. adelunte:, 
Abrigos confeccionados para caballero^ 
ide 35 A50 pesetas.
Sedas para blusas de 4 pesetas el metro 
á 2 pesetas. , , x
Mantas lana encarnadas de 20 pesetas á 
12,50 pesetas.
Boas Mongolia desde 12 pesetas.
Francesa.—II pesetas los 1.1 li2 kilo. .. 
Emiliana.—7 pesetas los U  li2 kilo. 
Tomaiidó'.— 100 kilos, 10 OjO de des- 




Son tan eficaces, que aun en los casos 
más rebeldes consiguen por lo pronto 
gran alivio y evitan al enfermo los.trasíor-1 cuento,—Hacienda Rompedizo 
nos á-que da lugar una tos pertinaz y*vio- ¡ j-rfaria. 
lenta, permitiéndole descansar durante la 
noche. Continuando su uso se Iqgraj upa 
curación radical.
Fi?eeios UNA peseta ea|a







LA  L O B A
José-Márquez'Cáliz . 
Plaza de la Constitución.—MALAGA :̂ 
Cubierto de dos pesetas hasta lás cin­
co de la tarde—De tres pesetas en ade­
lante A todas horas.—A diario, Macarpr 
nes á la Napolitana.--Varíación en, el ¡plato 
del día!.—Vinos de las mejores,; marcas 
conocidas y primitivo solera de-Montillai 
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
IDIOM AS
Joven extranjero se ofrece para leccio­
nes de francés y alemán, á domieilio. 
Precios muy módicos.
En, esta Administración se dará razón
FR A N G ES A
El piégnífico y rápido vapor de pa­
sage á dos hélices y 10.881 toneladas
IREN E
saldrá el 7 dein ero  para New-York, Méjico y Cuba, admltieudo pasajeros paratodSs 
los puntos de América Cep-tral.
'  ..................................V
S e  vende un carru a je  noríeaniencano
d e  lo ®
e n  F..STA ADMlNIEtRACION INFORMARAm
J o í s é
M é d ic d “C ir a J a h o  
Especialista en enfermedades;'de la .matriz 
■partos, garganta, veneteb) sífilis y estómagó. 
—Consulta de 12 á2.;--MOLINA, LARIOS; 5) 
—Hbnorariós convencioriáles.
E l .  E l a v e r o
íasteii y es miseria
Carlos Brun en liquidación
Piié:iptá del -al S3
Gran.süríidó en árticulós de punto,- é‘spe 
cialmente en Camisetas y pantalones de Lana, 
para' preservarse de los fríos de la presénte 
estación,.fajas, rodilleras, petos y zapatos de 
dorrnir.
8eccipn de Sastrería.—Bien atendida por 
biienos'ímaestros, ;se confecciona con génerós 
de calidad.garantidos, rápidamente y por pre- 
jcios al alcance de tódos los bolsillos'.
Franelas filias pará camisas'en Lana y Al­
godón. .
Impermeabjesi—Zapatos de Goma. Manías 
de viajes y demás artículos de temporada.




Establecimiento de Ferretería, Batería „ Ppnararión
Cóciná y Hérramientas de todas clases. Construcción y Keparacion
Para favorecer al público con precios muy l eíase de objetas metálicos.
de
ventajosos, se vendeii Lotes de; Batería de 
Cocina, de Pts. 2,40—3—̂ 3.75—4,50—5,15 
-^6,25—7—9—10,90—12,90 y 19,75,en adelau 
te hasta'50 Ptas.
Trabajo^arantido y perfecto.






D efunción.—Después de una grave y 
penosa enfermedad ha fallecido en Ronda' 
el consecuente y entusiasta republicano y 
pund.onoroso comandante D. Andrés Gar­
cía.
A su entierro asistió una nutrida repre­
sentación del elemento militar y otra ño 
menos numerosa del partido republicano.
Enviamos el pésame á su familia.
D esco rte jaam ien to .-P o r descorte­
zar treinta y ocho pinos del monte Capa- 
rain, de los propios de Carratraca, ha 
ingresado en el arresto municipal de aquel 
pueblo Antonio Paz Sánchez ,á quien se 
le ocuparon 85 kilos de corteza.
Y e g u a  h u rta d a .—Al vecino de Mar- 
bella José Sánchez Castro, le han hurtado 
una yegua, cuyo paradero no ha podido 
averiguarse, á pesar de las gestiones que 
para ello se practican.
A r m a .—-En Torre del Mar le ha sido 
ocupado un remington.á Salvador Zayas 
Alé, que carecía de licencia para su uso.
C á m a ra  de C o m ercio .—El día 1 en 
la noche celebró reunión la Cámara Oficial 
de Comercio de Ronda para dar posesión 
á los nuevos miembros de la Junta direc­
tiva y presentar la Memoria que preceptúa 
el art. 21 Sel real decreto de. 21 Junio 
1901.
E e b u sca d o ra s .—Por rebuscar acei­
tunas en la hacienda de La Fatiga, pro 
pie.dad.de don Antonio Palot y enclavada 
en el término de Arriate, la guardia civil 
ha detenido á Rosario, Becerra Jiménez y 
Josefa Medinilla Cámara.
D eten ción .—En el Valle de Abdala- 
iís fué detenido ayer Cristóbal Gutiérrez 
Domínguez, por haberlo sorprendido hur- 
tarido naranjas de la huerta denominada 
Alora, propiedad de don José Castillo 
Guerrero.
R e v is ta .-E n  la semana pasada llegó 
á Ronda, acompañado de su ayudante, 
para revistar la fuerza de guarnieión, el 
Éxemo. ISr. D. Carlos Espinosa de los 
Monteros, gobernador militar del Campo
Total. . . . V 
PAGOS 
Ninguno.
Existencia para el 3 , .  . 
á que ascienden los iijgresós.
El Depositario mumbipál, Luis deMes- 




Hace ya tiempo que . el malestar de la 
clase obrera en Málaga ha llegado á un 
grado tal que ásasta; esto que todos sa­
bemos, ha venido á ponerlo hoy de relie­
ve el gremio de aíbañilés' realizando un 
acto, que mo por pacífico y ordenado de­
ja de tener grandísimo alcance y significa­
ción.
Convocada al .efecto, reunióse esta tar­
de á las dos y media una; nutrida repre­
sentación del oficio, encaminándose acto 
seguido á lá Áduaria,al objéto' de celebrar 
una conferencia con el señor Camacho,
Obtenido el permiso dé dicha autori­
dad, una cOmisióh de aqúellos penetró en 
el despacho del gobernador,; á quien res­
petuosamente expusieron el'Objeto de su 
visita, ó sea enterarle de la angustiosa si­
tuación por que atraviesan, debido |á la 
falta de trabajo, paralizado, casi por com­
pleto.
Añadieron que la situación era insoste­
nible, pues todos ellos tienen, numerosas 
famíliaSj expuestas á perecer de inanición 
si tan tremendo estado de cosas se pro­
longara indefinidamente.
También significaron'al señor Camacho 
lo.mucho que el gremio le , .agradecería se 
tomara interés cerca de los llamados 
eiío para que se promuevan, obras, tanto 
públicas como particulares, único reijie 
dio:para el mal que les aflige.
El gobernador civil aCogíó á. sus visi­
tantes con lá mayor deferencia y prome 
fióles interponer, su influencia cerca del 
Ayuntamiento y del Alcalde, que son los 
que en primer término tienen -obligación 
de atender sus deseos.'‘ ' ■
Seguidamente los albañiles pasaron
hallaba en suvisitar al Alcalde, que se 
despacho.
Ante el Sr. Delgado López explicó la 
misma comisión el objeto del paso que 
daban, pintándole,sin ambages ni rodeos.
de jpiiio ¿el Horté dé É®iéopa 
-y Am érica
PÁRA CONSTRUCCIÓN Y  TALLER -
« P i l i  m i M  i  íi«AS, f A B i P  í  f A B I i i »
FÁBRICA DE ÁSERRÁR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
Sobrinos de J .  H errera F  P jardo  
CASTELAR, 5 .—MÁLAGA
Servicio de la tarde
ero
i G r S "  r e á H z a e i t o
d© ©xisteneiaís
MURO Y  S A EN Z
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los, derechos paga­
dos, Gloria de 97‘ á 31 pesetas. Desnatu­
ralizado á 15 ptas. Ia arroba de 16 2j3 
litros.
Los vinos de.su esmerada elaboración. 
Valdepeñas blanco y tinto á 5,50, '^eco de 
1904 á 5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50, 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 
Solerá archisuperior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen y Maestros á 7 pe­
setas, ' ,
■ Lágrima y Málaga color desde 10 pe­
setas en adelante. Pajarete de 50 años '50 j 
pesetas.





El domingo se leerá en las iglesias 1̂ ; 1 carta del cardenal Richard organizando lá 
recaudación y empleo del dinero destina­
do al culto.,
Los sacerdotes harán colectas, ánorn- 
bre del arzobispo, entregándose la mitad 
de lo que se recaude al arzobispo de Pa-
ron la lista de los alumnos inscriptos para 
reánudar las clases.
También obligaron á seis compañeros a 
que abandonaran las aulas.
Luego pidieron á grandes voces que sa­
liera el Director, y mientras esperaban, 
llegaron los miñones, haciendo que des­
pejaran .el loqál. ; ............. .
Lo,3 estudiántes se.reararon,protestando 
á gritos, .
En vista de los Sucesos que quedan re­
latados, lajunta de Patronato se reunió m- 
m iJiatam ente, .acordando im p oner como 
ieasfigo á los revoltosos, la pérdida del 
iCUTSO, ; ■
Tiíeiiie® esp©©i'^©s
Las compañías ferroviarias.están, prepa­
rando varios .trenes especiales para el oía 
31, señalado para la celebración: del Fiítin. 
católico,en Bilbao. _ . ,
La señoras de la población se adherirán 
al giismo, celebrando una junción réligiosa, 
en|;Éegoña.
.. D©^a2?ag©5?a
La Sociedad eléctrica. .Tuann niégásé á 
suministrar fluido para el alumbrado pu- 
'Éiico dé Tarazona, á causa de' adeudarle 
jaquel AyuntamíeñtÓ una impoftánté eanfi- 
|dad.' ■ ' ' . ' .
Ls ciudad ha quedado’á oscurasi
JEliña',sangrienta' ' ,
Un telegrama oficial co'niunica que en 
.Mejorada del Campo dos individuos, de 
¡otras tantas familias desavenidas,'encon-’ 
fiáronse en la calle y sé_ agredieron mü- 
iuaménte, resultando herido; uno de ; ellos., 
:. La autoridad: logró'detener al agresor,, 
imientras. que el herido era lleyado á su 
casa.
Cuapdo al agresor se le trasladaba al 
■Ayuntámiéhto, varios de los pariéntes del 
herido intentaron aéómeterle; no sin antes 
dirigirle alguños'’insultos.
Entonces el detenido hizp-algunos dis­
paros de revolver, hiriendo á uno y ma­
tando á otro. ;
El Alcalde W o  necesidad de fecurrir á 
la fuerza pública para evitar que Sé, librá-  ̂
ra una batalla .entre los amigos de cada 
bando.
M otín
Telegrafían de Zaragoza que en el de­
pósito de la cárcel, establecicio en la calle 
de Predicadores y que ocupan veinte y 
tres presos, entre ellos los conocidos la­
drones Chulo y Madero, se produjo un 
motín que los dos últimos, promovieron. 
■ Los presos se parapetaron con los pe­
tates y enseres, aro jando á los G,elac[ores
rís, con objefo de que atienda á las nece-|-P^úazos de tinajas rotas y
sidades de 
bres.
las iglesias y parroquias po-
De provincias
i. 4 Enero 1^7| 
D e  S a n  S e l u a s t i a n  /
Mosaicos hidráulicos
DIBUJOS ARTÍSTICOS
P R 1 3 G IO S  E G O N O M  5 G O S
(MECIA 1 !
C ástelar, 5 .— M A LA G A .
Losetas de relieve de varios 'estilos pa­
ra sócalos y decorados.
^ Medalla® de Oi>q.
Bañeras.— Inodorós desmontables.— 
Tableros y toda clase de comprimidos de 
cementos.
Nota.—Garantizamos que la calidad de 
los productos de esta casa es inmejorable y 
no tienen competencia.
A LM A C EN
Se alquila uno en la calle San Telma,14. 
En la misma casa informarán.
El temporal ha arrojado en estas costas, 
donde queda embarrancada, una goleta 
cuya nacionalidad se desconoce.
Se intentó prestarle auxilio, pero no se 
pudo realizar el propósito á causa del es­
tado del mar.
Desde tierra se hicieron señales que no 
contéstó la tripulación del buque.
Uno de los prácticos, que fuÓ de los 
primeros en aciídir á la playa, víó sepa­
rarse del costado de la embarcación náu­
fraga una lancha, que se perdió inmedia­
tamente de vista'.
El mar ha arrojado á la playa restosíde 
un bote.
Se teme que hayan perecido, todos ,ios 
tripulantes de la goleta, .
D e B l i t o a p
Se han; reunido los profesores de la Es,-] 
cuela de ingenieros industriáles identificá 
dos con los que protestan dé lá Ley Con 
tezo, acordarido dirigirse a los.estudiantés 
para que propongan una fórmula de arre­
glo..
Los escolares se congregaron anoche y 
propusieron que se designara una comi­
sión de su seno encargada ;de ir á Madrid 
para;conferenciar coii.Ios .compañeros de 
la corte.
S í la fórmula que se.arbitre conviene á 
todos-y la aceptan los madrileños, ellos 
también la respetarán.
Ayer tarde se presentó un grupo de 
alumnos en la Escuela,
Cinco guardias intentaron cerrarles el 
paso, pero los escolares lograrpri arrollar­
los y penetrar en el réciritó, donde rompie
dirigiéndoles
insultos.
5 El jefe de dicha dependencia reclamó el 
auxilio de la guardia, penetrando ésfa en 
el local con la bayoneta calada.
Tras largos esfuerzos íogratofi rendir­
los y desarmarlos.
Más tardo, acudieron el proaídente de la 
Audiencia y el juez de guardia.
Los promovedores del confiieto roba­
ron, hace varios-días, dos mil pesetas, y 
al ser capturados se resistieron á tiros.
■ Mas de^ai?ago^a
En los salones de la Diputación provin­
cial se réünierón los comisionados del fe­
rro-carril de; Cáníranc, al objeto de cam­
biar Imptesibnes.
isabaipronunció' un largo discurso, ha­
ciendo historia dé las gestiones practica­
das para conseguir la concesión de lá lí- 
,ñea.
Otros varios expusieron ideas para zan­
jar las dificultades que se presentan ert la 
parte que queda por realizar.
Hablóse dé la compánía del ferro-carril 
del Norte, cuya ácfitúd parece favorable.
Paraíso, en su speceñ, apuntó una idea 
éncaminaqá á aeeiérar la apertura del tú­
nel transpirenáieó.
Entre la concurrencia fué acogida-dicha- 
idea cori gran entusiasmo. ;
ción parcial de un diputado á Cortes en el 
distrito de Ciudad Real, y de otro en-el de 
Agréda (Soria.)
Notnbramiento de los; señores López 
Mora y Tenorio para las direcciones gene-. 
rales.de Comunicaciones y x^dministración 
local, -..y
Decreto aclarando lo dispuesto en las 
clausulas .6 y 12 del pliego de condiciones 
para íá suMasta de los libros del Registro 
de¡la propiedad.
Expédieqíe relátivo á la suspensión del 
alcalde’y seis 'concejales del Ayuiitarnien-. 
to de Masanasa, (Valencia). ' ^
Ordenando que se complete, en la for­
ma.qüe se ;in'dica,la comisión organizado­
ra de.la Escuela superior de Cádiz. 
i R e i m i ó H
Se ha reunido la Junta técnica que en­
tiende ¡énfel Concurso para adquisición de 
aparatos: topográficos destinados al servh
cio'catastfál. , tt ■ ^
■ Pjrésidiola el subsecretario de Hacienda.
Lá compra de! .insíriimeníal necesario 
áscieñde a cuarenta mil duros.
El májtefjál está clasiíicádo en tres gru­
pos. ’ „■' «ABC»
El periódico ilustrado dice que las coin- 
binacioíiés de altos cargos resultan siem­
pre muy labóriosas.
«El Faís»
El órgáno de los republicanos elogiaba 
iniciativa de Romanones de sustituir el fu­
sil maüsser por-otro de menos Alcance en 
el armamento de la guardia civil que pres­
ta servicios urbanos.




El diario oficial publica, las siguientes 
.disposiciones:
Estableciendo un impuesto transitorio 
de dos pesetas y cincuenta cénümos por 
cada cien kilos de trigo, y de, cuatro pe­
setas por cada cien kilos de harina.
Haciendo extensivo al ramo de Marina: 
el decreto de indulto de 23 Octubre,
Disponiéndó que se proceda áláéléc-
ero
5 Enero 1907.
D e P arís
Confírmase que la asamblea del episco­
pado francés se celebrará el 22 ó 29 del 
corriente. '
A esjte efecto él cardenal Richard reci­




No obstante haber sido; puestos en li­
bertad lOs detenidos, continua la excita- 
ciónl̂ i
Ayer ocurrieron nuevos disturbios.
Al anochecer organizóse una manifes- 
fación, autorizada por el gobernador.
Después de recorrer varias calles y vi­
sitar la tumba de las víctimas resultantes 
en, los últimos sucesos. Se detuvieron ante 
lá casa del concejal G a d e a , rompiendo 
á pedradas muchos cristales del edificio.
'.En-el paseo de Méndez Núñez apaga­
ron todás las luces.
Llegados al teatro Principal obligaron 
á que se suspendiera el espectáculo.
La guardia civil disolvió á los manifes­
tantes.
Asegúrase que el alcalde, impresionado 
por las consecuencias de los acuerdos 
que adoptará el Ayuntamiento, se propo­
ne dimitir.
De San Sebastian
El capitán y cuatro tripulantes de~ la go­
leta francesa que naufragó en estas costas, 
extenuados por la fatiga, el frío y el ham­
bre, fueron conducidos al palacio del con­
de de Olmos, donde se les asiste con el 
mayor celo.. , -
Sus, compatriotas les han facilitado ro­
pas.
El cónsul francés se ha hecho cargo cfel 
casco dé la goleta, pudiéndose considerar 
ésta completamente perdida.
Llaraábese Helene, procedía, de Marsella 
y se dirigía á Comillas con objeto de car­
gar zinc para llevarlos á Dunkerque.
, La Sociedad de salvamentos consiguió 
hacer cáér sobre la cubierta del buque un 
lanzacabos, que fué cogido por los náu­
fragos; quienes no se atrevían á arrojarse 
al agua por temor á que los arrastraran las 
olas.
Varios marineros dispusieron salvar á 
los tripulantes en una trainera.
Muchos se disputaban un puesto en la 
lancha, salvadora, teniendo que intervenir 
el comandante de marina, que ordenó la 
tripularan catorce marineros.
Gorjltgrave riesgo llegó la lancha al 
costádb del buque náufrago, á cuya cu-





E l . 5  de Eateyp de 1907.
A L C O H O L  A N T I R R E U M A T I C O . - -
B E  G Ó H G O R A i —Este preparado es infalible para curar el molesto dolor de reuma en todas sus formas. Por ser un re 
medio deusó externó no tiene los inconvenientes de otros medicamentos que se emplean al interior.
P3?eeÍo d.©l fpaiseo 1‘ 5 0 . B© veata ©n toda® las fai?maeias 
' . _^ y  en la d© su  autop VietoM al»—M 4 IwA€b-A._________________
bierta saltaron los marinos,logrando reco­
ger áaquéíHos,
La lancha pudo ganar la orilla, y des­
pués de prestarles los primeros auxilios, 
trasladóse á lOs supervivientes del sinies­
tro marítimo á la cásá de un compatriota, 
idpnde almozaroh.
El inmenso gentío que presenciaba des­
dide la playa el salvamento, ovacionó á los 
' intrépidos marineros
De Madrid
4 Enero 1907•' 
E i q u i d a e i ó n ;
iij A las dos de la madrugada c()ntiniiaban 
4en el Gasino militar, por la comisión nora- 
i'brada al efecto,las operaciones de liquida- 
"ición oportunas para solventar el error que 
'.resultabaen los libros.
% En un principio incluyóse en el total 
Ij desfalcado varias cantidades que se des- 
iftinabán á fines benéficos.
El desfalco asciende á 275.000 pesetas; 
oi - Se dice que Ló^ez Trigo posee varias 
(¡. casas en Cuba, admitiéndose como caso 
probable que haya embarcadO'-con destino
iá América en uno de los’ trd|atlánticos
"de la Coruña el 6 ó 21 de Diciémbre an- 
'•íerior.'
[1 .E leeciéii
I En la Academia española fué elegido 
pnoche académico el señor Fajarne§, se- 
|hador por la Universidad de Zaragózáí. 
Don Ricardo de la Vega obtuvo tres vo­
tos.
Ea® capitai&ia® g[en©pal©s
Refiriéndose á  la provisión de. las ca­
pitanías generales, decía anoche un per­
sonaje de la situación que se han hecho 
tales advertencias sobre este asunto que 
no podrían someterse los decretos á la 
7 firma del rey un previo acuerdo del Con- 
"̂ sejo de ministros,
lí| Y puede descontarse que tal acuerdó 
será contrario á la provisión de las va­
cantes, de suerte que las plazas no- se 
cubrirán mientras dure este Gobierno.
B© viaje
• En el exprés marcharon anoche á París 
ij los señores Lerroux, Fuentes y Azzati, 
I este último en representación de Blasco 
Ibañez para asistir al mitin que debe ce­
lebrarse mañana en aqüellá capital á favor 
de Francisco Ferrer.
V Presidirá el acto Mr. Pressensé, y ha­
brán uso de la palabra Anatole France, 
IOctavio Mirbeau y varios exministros, 
diputados y senadores franceses, belgas, 
ingleses é italianos,
i| Atribuyese á la reunión extraordinaria 
¿¿importancia por la calidad de los or^do- 
'res.
lií Cortesía
¡¡f’ El Sr. Maura cumplimentó hoy á los re-
tiiyes,- ;
B© paseo
Don Alfonso paseó esta tarde en auto­
móvil,llegando hasta El Escorial.' 
Combinación diplom atieá 
En breve se ultimará una combinación 
diplomática basada en la dimisión irrevo­
cable del duque de Bailón, nuestroJemba- 
jador en Víena. *
. «Biario ÜM  ver sal»
1̂ Dice éste importante periódico que la 
"fvida de la agricultura en nuestro, país., es 
™hoy tan pobre y angustiosa como euftndó 
el oro indiano nos caló de vagancia los 
^huesos y de aventuras él alma.
Andalucía continúa siendo una región 
de hambrientos, y el labrador de Castilla 
ifnécesita para no morir de ,hambre que el 
pan esté Caro.
Y termina diciendo que España sufre 
¡^hambre secular.
« E l C o r r © © »
Dice este periódico que hace QchoáñGS 
abandonó España la isla de Cuba, donde
despifés de un surgimiento'fiigáz, los cU 
baños han vuelto msu rebeldía.
España, añade; dejó allí su lengua, mi 
1 espíritu, su smgre, y por eso nos duele 
ver cómo se destruye sU libertad, 
íf «Éa Epoca»
Según La Epoca, es sintomático de una 
¡situación política, lo sucedido con la últi- 
fm á iniciativa legislativa de Navarrorre- 
’berter. ,
«España Mueva»
Dice España Nueva que Weyler ha 
comprado unos zapatos flamantes para 
' colocarlos en el balcón el día de Reyes, 
esperando que éstos le pongan el tercer 
iCf entorchado.
lii- Entretanto, añade, bueno es decir  ̂que 
ningún teniente general padece tos y 
Weyler sé retirará cuando encuéntre quien 
le tosa.
«BlEiberal»
Censura El Liberal á los que, con fines 
, ocultos, atribuyen á Weyler propósitos 
qne no tiene.
1, <rEl Impapciai»
(jí Este periódico se muestra campeón de> 
la labor que practica la Cámara de Co­
mercio de Oviedo buscando el testimonio 
jj|dedos cónsules americanos sobre los su­
frimientos y vejaciones que padecen tos 
,, emigrantes.
r,t '•‘E l Coi?i?eo E spañol,.
!t Censura El Correo Español á quienes 
/iban defendido y aprobado'los désastrosbs 
presupuestos del presente ano, sin éonq- 
ifcerlos siquiera; lamenta los injustificados 
'^aumentos y recuerda las interminables mi- 
llenadas que gastaron Romanones y Ga- 
sset, con pretesto de la crisis de Andalu­
cía.
“ H eraldo de M adrid,,
‘ Dice Heraldo de Madrid que los;pobres' 
conservadores van de fracaso en fracaso.
Dijeron que el proyecto de asociacio­
nes no iría á las Cámaras, porque en el 
Consejo nadie lo quería, y el proyecto se 
: presentó sin votos particulares.
También anunciaron que, al aprobarse 
. los presupuestos, aquel proyecto quedaría 
enterrado porque nofse reanudarían las tá- 
f reas parlamentarias, y ya es indudable 
que las cortes se abrirán el 21 de Enero.;
Con esto se demostrará que España no 
ha perdido su soberanía, ni está supedita­
da al Vaticano.
, Nñmeipo ©xti?a©i?diiia:^o
Heraldo de Madrid publica otra hoja del 
: Heraldo en Málaga, conteniendo un apun­
te de Moreno Carbonero; artículos dqpáa- 
dolell, Cintora y Salvador Ruedaf'una 
poesía de Narciso Díaz de Escovar; cetra- 
tos de Fernández García, Cintora, Céba­
nos, Alcántara, Villar, Madolell y León y 
Serralvo; la fe de bautismo de D. Ah^nio 
Cánovas del Castillo y ía fotográfíaítíe la 
casa donde nació; una caricatura de f^an- 
chá'y otros trabajos. T
Be©j?eto
Se ha firmado un decreto estableciendo 
la enseñanza práctica en las granjas é 
institutos agrícolas.
Transformaránse las escuelas prácticas 
y se darán dos clases de enseñanza, re­
uniendo, aunque elementalmente, los co­
nocimientos.
Una de dichas enseñanzas será manual 
y se refiere á ibs procedimientos de ejecu­
ción; durará tres horas y percibirán los 
abreros un jornal variable según la re­
gión.
Esta reforma se establecerá, en Madrid, 
Badajoz, Valladolid, Zaragoza, Falencia, 
Coruña, Pamplona, Valencia, Jaén y Je­
rez.
Fall© eimiesa t ó
Ha fallecido éii ésta corte el señor mar­
qués de Tornero.
Ea reapei?tiaFa d© Coiítes
Ha dicho Canalejas que en su entrevis­
ta con Romanones no trataron de la rea­
pertura de Cortes.
Alguien hubo de decir que un persona­
je liberal ha expuesto su opinión median­
te carta, acerca de la reanudación dé las 
'tareas párlamentarias, á quien está intere­
sadísimo en tal información.
Motieia desm entida
Hoy se ha negado firmemente que Wey­
ler se proponga conceder á Polavieja ■ y 
Azpárraga la capitanías generales vacan­
tes.
Oonfereiaéia
El ministro de la Gobernación ha con­
ferenciado estensamente con Canalejas. 
B isgnsto
Romanones muestra gran disgusto por 
,110 haber podido reunirse hoy la diputa­
ción á causa de la falta de húmero.
P©riJ3i,iso
El Gobierno ha autorizado el mitin ca­
tólico que ha de celebrarse el domingo en 
Bilbao.
B© polieia
El ministro de la Gobernación se pro- 
pori^ que la policía de Barcélona iguale á 
la dé Madrid, atendiendo además á otras 
necesidades que aquélla requiere. 
Acom pañante ,
Romanones acompañará al rey eft su 
;viaje á Rincón.
B e Hacienda
Navarrorreverter ha dicho que la re­
caudación por Aduanas ha aumedtado 
veinte millones, produciendo los petró­
leos I.IOO.OOO. pesetas, los azúcares 
1.300.000 y los alcoholes 2CÍ0.000.
El impuesto sobre los trigos ha dismi­
nuido en Diciembre 400.000 pesetas.
El ministro se Ocupa en acoplar las ci­
fras del presupuesto, organizar algunos' 
servicios Y estudiar activamente la des­
centralización administrativa.
Hablando de los últimos desórdenes, 
manifestó que se exterioriza claramente el 
ódio del'pLiblo hacia el impuesto de Coh- 
sumos, notándose en todos un deseo ve­
hementísimo de que se suprima cuanto an­
tes el odioso tributo.
ü n  salvaje
En la Ronda de Toledo, vivía una fami­
lia compuesta de una mujer, su hijo de 18 
años y una pequeñuela.
Hacia las tres de la mañana, molestado' 
ql hijo por el lloriqueo de la niqa, la co- ■ 
gió dé ía cama y ía arrojó al brasero.
■La infeliz criatura resultó grave.
El éalváje.fuá detenido.
" T om a a© posesiññ
Se han posesionado de sus respecüyps 
cargos los- Sres. López Mora y Teno-rio,
B o lsa . d©
BANCO HIPOTECARIO
d e  E s p a ñ a
Delegado de propaganda de Málaga y 
su provincia d o n  M a m i e l  Fe3?»«  
n á i a d e ® ' ’ C r d m e s ,  C o r t i n a  
d e l  M u e l l e  n ñ i ñ .  quien 
contestará gratuitamente todas las con­
sultas que se le;hfgan y facilitará cuantos 
antecedentes é instrucciones se le pidan.
Actualmentehace sus préstamos á 4,25, 
0[0 interés anual.
Wo i  lia á flws CoMeaiis
á personas serias y de garantía 
C a t á l o g o ®  © s p @ e i a l é ®
N.® 1 Bicicletas y motocicletas,
» 2 Confección de toda clase.
» 3 'Muebles,
» 4 Aááquinas de coser.
» 5 Pianos.
» 6 ínstruméhtos quirúrgicos.
> 7  Automóviles..
8 Gramófonos y Cinematógra­
fos.
» 9 Armas de todas clases,
» 10 joyería, relojería é artículos 
,de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fa­
bricación alemana que no se encuen­
tran en los Catálogos.
'Todá discreción. Agencias en to­
das partes dél país.
Para detalles escribir indicando sus 
señas á la
E m p re s a  A le m a n a  lE x p o r ta -  
d o ra , A rn o lo  F e r r é r .  —B e rlín  
S. n. 4 8 .  F r ie d r ic h s tr a s s e  S 7 .
Noticias locales
C a i i i . b i o s  d e
íD ía 3  DE E n ero
de 8.20 á 8.60 
de 27.32 á 27.40 
de 1.330 á 1.332
de 7.90 á 8.25 
de 27.31 á 27.39 
de 1.330 á i , 331

















4 por lOO iñtéfiór'contado..;
5 por 100 amortizable..,..,..
Cédulas 5,por lOQ........ .
Cédulas 4 por lOO............ .
Acciones Banco de España.
Acciones BancoHipotecario.
Acciones C,* T abacos.......
Cambios
París á la v is ta ..........;....,.
Londres ála  vista.......-,...... .
TELEGRAMAS DE UL TIMA HORA
5 Enero 1907.
p o l i c í a  d e  M a i p r u e c o s
El Gobierno Suizo ha recibido úna nota 
del español.
De acuerdo con el documento se so­
meterá al sultán el nombramiento de ins­
pector de policía de Marruecos,.;
B ©  O o F p ñ a
-A un vapor pesquero se le averió la ma- 
quinilla de las redes, siendo ,esto causa de 
que cayeran al mar el capitán.y el maqui­
nista.
Ambos fueron salvados, resultando el 
primero herido y el segundo con una lî  
gera contusión.
Acn©]*do
El Gobierno ha acordado castigar :á los 
diputados que'sin ..pausa justificada dejen 
de asistir á las sesiónes,
B i s p ó s i c l ó ñ
Ldt. Qacetp de. mañana publicará tina 
dispo'sición [para cónvertir las granjas 
agrícolas en escuelas prácticas.
«fHC
París á la vista . ,
Londres á la vista .
ÍHamburgo á la vista 
DÍA
París á la vista . .
Londres á la vista .
Hamburgo á la vista.
^■isita.—Ayar recibimos la visita de 
despedida de nuestro buen amigo el eonb- 
ciüo escritor taurino dort José Porras Lp- 
méña, quien embarcará esta tarde en el 
de Saírúsfegüi con rumbo á Buenos,Aires, 
i' Nosotros deseamos al Sr. Porras Lome- 
ña un afortunado viaje así como que lle- 
gíie á realizar en América sus legítimas y 
nobles aspiraciones.
v 'N o m b íam ieiito .—Ha Sido nombrado 
firector de la Compañía del Gas el inge- 
liero Mí, Brasseurs, que ya antes había 
prestado sus servicios a la Compañiq. ;
■ Dicho señor hizo ayer una Visita de 
..p^ortesía,al alcalde, acompañándole el se- 
or Pozó Parfaga,
ile^ reso .-^ H a regresadó"de Fuengi- 
la el cuadro cómico: que ha estado allí 
tuañdo á beneficio ñe. La gota de leche. 
SepeliOí-r-Ayer sé verificó, el-sepelio 
fel cadávendel-antiguo y laborioso eln- 
pleadqde la casa de vinos de dpn Quirico 
Lópéz^ Juan Garrido Lópéz. I
,'As,istió;val'triste acto toda la pependén- 
ícia de lástbÓ'dégas de-Scholtz^ López y 
Otra¿ además de numeíosísimós amigos 
del finado, resultando una verdadera ma- 
nifeáteción de-duelo.
^  la presidencia de éste Vimos al se- 
'ñ o i ^ n  Juán A i'López., ;
ijamós el pésame más sentido á la fa- 
mili^del finado.
la m e n ta b le .—Es lamenteble lá 
frecuencia con que por falta dé- cónsigna- 
eiólf no pueden satisfacer en la Audiencia 
las, dietas devengadas por jurapos y testi­
gos, • ■
Aiver se presentó en la spciétaría de di- 
chí^ieéntro úna pérsohá autorizada com- 
peténteménte para cobrar las sumas de- 
veiÉadas por los vecinos de Pizarra, An- 
Navarro Vérgara, Antonio Navarro
U  Á LEO R IA
Gran Restauránt y tienda de vinos dp 
Cipriano Martínéz.*
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas P50 en adelante.
A diario callos á la GenOvesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del coser 
chero Alejandro Moreno, de Lucena, se 
expenden en La Alegría.— 18, Casas Que­
madas, 18.
i  LIS MA08ES DE FAfflLlá
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
Dadles ,
DENTÍCÍNA LIQUIDA GONZÁLEZ, 
Precio, deí frasco, 1 peseta 50 céntimos. 
Depósito central, farmacia de calle To- 
rrij'ós, 2 (esquinad Puerta Nueva (Málaga.
A mi üumerosá clientela
Desde hoy empieza á venderse el tan 
acreditado Salchichón extra, elaboración 
de la casa.
Kilo á 24 reales.
Libras á 20 reales.
Establecimiento de Ultramarinos de Mi­
guel del Pino.
Especerías números 3 4  al 38
■ATENCION
Conviene visitar la tienda de la Marina 
donde como de costumbré, se encuentra 
el mejor surtido en artículos finos y los 
especiales de estos días.Precios económicos
ton:
Márlúez, Antonio"  ̂Infantes González y 
JuanlGutiérrez Picón, al compárecer en la 
Audfenciá á declaíar él día 22 de Junio y 
21 de Diciembre deUpásadó ‘ año, contés-
Éstá reconocido uni­
versalmente cómoel más 
fino é higiénico de todos 
los anisados. ®  J
Setenta y cinco añoS 
de progresivo éxitos y 




HOJA DE PARRA Y CARROZA TRiü^AL
(Llamado por el público Ojén PEDRO MORALES)
Destilación especial He Ginebra “ L A  F A M A , ,  que compiteen calidad con las más 
renombradas mareas de Holanda por su finura é irreprochable pureza. Fabricación de ani­
sados secos su 
de Málaga. S '
eriore.s, cognac, ron, licores, crianza y exportación de vinos finos y genuinos
i j o  d e  'M o .F a le s  M á tla íria ,
tándosele que no había consignación pa­
ra ellos. .
• Rogamos al Sr. LópeZ: González vea la 
manera.de q,ue aquella pobre gente no 
quede sin lo: que.legítimamente le, corres­
ponde y que buena falta les hace.
De la rectitud del Sr, Preeidertte de la  
Audiencia esperamos que asilo hará. 
Ü rcu lar.—Los Sres, Pedro Rico y 
élñiaño nos manifiestan en circular de 
prirriéro del actual, haber sido disuelta 
antev'el notario don José Aponte Gallardo 
la só(|edad mercan til que giraba á su 
nqmbfe.
Á vií|túd de dicha disolución don Pedro 
Rico Robles ha quedado hecho cargo de 
la liquidación y continuación de los ne- 
gociosfde lá casa, firmando como apode­
rados don Francisco Rico Robles y don 
José López Navarrete.
V ia je ro s .—Ayer llegaron a esta capi­
tal los,siguientes señores: .
D. Felipe Sorite, D. Alfredo Cantarel, 
D. Ricardo Gómez, D, Manuel García, 
D. Alfredo Crespo, D. Lorenzo del Villar, 
,D. Antonio Mallo, y Conde, D. José Gj- 
raidez, D, Antonio Llopis y D. Emilio 
Süeinír..'
U oteles.-r-En los hoteles de esta po­
blación se hospedaron aye? los siguientes 
•viajeros! ;
Colór|p—D. Pedro Ruiz.
Vietc^a,— D. Federico García, don
Francis# Maríiniani y D,. E. Nórvelíi. 
S ú b d itos.—Sé ha concedido naciona­
lidad e$|áñola á los súbditos marroquíes 
don David Ben Malka Cohén, don Háin 
Benchiril’ol,! don MohamCd Ben Haddu 
Ben Salein,don Maír Benayim, don Mosés 
Bémtahty Roif, doh Haim Púito Benehé- 
netrit don Aaron Cohén Hamu.
In tfn to  dé su icid io .—Se há confir­
mado ,|1 rumor que anteayer circulara acer­
ca de Un intento de-suicidio por parte de 
una diáinguida señorita de esta localidad, 
que pata conséguir sus propósitos ingirió 
cierta, dosis de yodo,
Lasjtniciales de la protagonista de esté 
suceso corresponden á M.: G.
D efin id o —Lo fué anoche el conocido 
tim.ad^ Juan Sánchez Merino, que pasará 
una qülncena en la (joletá.
Es|Íándalo.—En la explanada dei fe­
rrocarril promovióse anoche un fenome­
nal escándalo producido por el disparo de 
un ariBa.de. fu^go que. sembró la alarma 
"en aquellOiS alrededores.
Antónió;Lara Ramícez^,autor del dispa­
ro, pasó á Iq prevención, ocupándosele 
un revólver con una cápsula, vacía.
E n fe rm o .—Se halla enfermo el cate­
drático dé esta escuela de, comercio, don 
Francisco Centeno.
Deseamos su alivio...
E n  lib ertad *—Ha, sido puesto en li­
bertad el vendedor de billetés de Loterías 
conocido por Jacobo, ejáe hace algunos 
días fué preso por el'delito de estafa.
K e d a c to r-je fe . — Nuestro particular 
limigo D. Miguel González Pareja ha sido 
nombrado redactor del estimado colega 
Nuevo Diario.
F u g a .—Se ha fugado de la casa pater­
na la joven C. B. R,
Su padre, há presentado la correspon­
diente denuncia ante el gobernador civil 
de la provincia.
lis D£
d© R . Xrdp©z d© H©redia
Representantes: HíjOs de Diego Martín 
Martos.—Granada, 61, Málaga.
Í t4 Bit ¿ L M t O DB JUA^A
» Q'ae séá dtílce cún étt maridó.
»Qae sea casta como Rebeca.
»Qtie seá fiel cómo Safá.
»Jfiacedquc, ligada á su m&ridp, no manche el Techó 
nupcial con ningún comercio ilegítimo.
»Hacedl que obtenga, en medip de su poder, dichosa 
fecundidád.
»Haced que ambos esposos Vean los hijos de sus bijós, 
hasta la tercera ó cuarta generaciún>
Desde el fondo de su concieneia, Juana dábale gracias á 
Dios por haberla Iraiáó de ó u éff á htí santa gracia, mar­
cándole el rumbo de una vida honrada.
Marcial, en su interior, reconocía que no se entraben 
balde en el seno de la Iglesia; en ella se encueÓtra la luz 
perdida y lá fuerza para hacer el bren.
‘ ¡Todo el estoiscímo clásico no vale lo que una palabra 
de Cristo!
¡Porque el séíitimiento es preferible á la razón!
¡Porque lo que hay de mejor en el espíritu humano es 
siempre el espíritu divino!
S  1 P u e n t e
A l a m a  d a  ( e s q i i i s i a )
Almacén de vinos y aguardientes
Precios sin competencia. Calidad garantizada
vino seco 
» dulce. . ,
























Desde ocho arrobas precios convencionales
Aguardiehte especial Ptas. 35 1 botella
triple anis. » 30 1 » . . . . . .
» doble » 25 1 » . . . . . .
















Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas.mñinnEÍiansHHaK9RMaeeBBgnM8GMianaGBaBsaaaaaaaMcaaNaHaBaBaDBaBeaBsMwBnMBnB
Espectáculos públicos
Teátro Cervant©©
Anoche se representó en este coliseo 
la hermosa obra de don José Echegaray, 
En el seno de la muerte, una de las qüe 
ponen más de relieve su genio poderoso 
y su estro dramático.
Él personaje del conde de Argelez, 
aqúellá grandiosa figura en que se encar­
nan ios más dulces sentimientos y la vo­
luntad más, activa y férrea, fué muy bien 
sostenido durante toda la obra por el se­
ñor Borrás, dem.ostrando nuevamente que 
posee lá rara cualidad, y por lo mismo 
apreciabilísíma, de que asomen á su ros­
tro todos los efectos del alma, y es que 
se compenetra de tal modo con aquello 
que interpreta, que hace realidad de la 
ficción.
Diríase que el actor cede, mientra re­
presenta, su personalidad propia, en fa­
vor de la personalidad ideada por el 
autor. .
Muy bien la séñora Cobeña y los seño­
res Lagos y Requéna.
Como dijimos, esta noche se celebrará 
el beneficio de Carmen Cobeña, con 
lg.sca.
Teatro Principal
Representóse anoche el programa anun- 
ciadOjGon la novedad del debut del barí­
tono Sr. Hernández y de lá tiple séñofita 
Franciscá Garcerá.
Esta lóliizo con la obra La casita blan­
ca, donde obtuvo un éxito franco y una 
acogida cariñosa por parte, del público.
Demostró poseer una Voz armoniosa y 
bien timbrada, así como excelente escuela 
de cantqúpor lo que le auguramos gran­
des éxitqs en Iq escena, si persiste estu­
diosa eñ los trabajosi que ésta exige.
La cóhcürrencia aplaudió bastante ú la 
Srta. Garcerá con ocasión de su debut.
El Sr. Gaseó, muy bien en su papel.
El barítono Sr.,Hernández se presentó 
por primera vez éh la obra Carceleras, de­
mostrando asimismo relevantes condicio­
nes para la escena. Fué igualmente aplau­
dido.
La obra restante mereció lucida inter­
pretación, siendo suspendida la anunciada 
en cuarto. lugar.
T © a t P O  X r ^ a
Cumplióse el programa señalado para 
anoche en este coliseo.
Los artistas cumplieron fielmente su co­
metido, obteniendo la sanción del público 
el desempeño de las obras representa­







en niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é 
intestinos, so curan, aunque 
tengan 30 años de ántigüe- 
dad, cou el
ELIXIR ESTOMACAL 




Y  p rin cip ales d el mundo.
'( 'i
S O C l B T é
J. & ft. miN DE UFAR6E
Cementes especiales para toda ciar 
sé de trabajos. ' ■ -n í
Las fábricas más icSpdrúiátes del 
mondo por su produceión y bondad 
de sus productos. Producción «Uaria 
más de 1500 toneladas.
Representación y depósit
tebriuoa áe i. féll
OASTELAR, 5
BL LLANTO DB JUANA 175
XLVI
Sil p«&al
Ni Marcial ni Jaana al dirigirse á la sacristía, terminada 
la ceremonia, repararon en la mujer que envuelta en es­
peso velo y apoyada en el arco de la capilla asistió al ca» 
gamiento como quien asiste á un drama.
Su palidez era tan densa que se transparentaba tras el 
tupido velo.
Todoel concarso desapareciódetrás de los novios por 
la puerta que daba ingreso á la sacristía.
Rosa, pues ella era la mujer misteriosa, quedóse inmó­
vil y sola en la iglesia.
Era el único asistente que no estuviese invitado.
De repente, como quien toma una resolución decisiva, 
se dirigió hacia la puerta de k  iglesia que. da á la callé 
Clichy.
Disponíase á sabir á su carruaje cuando maqufoalmen- 
te se fijó en el escaparate de ,una tienda de antigüedades. 
Gomo todas las mujeres que empiezan á tomar, ya tarde, 
cierto barniz soda), su predilección por los «bibelotE» era 
inmensa. ,
Pero su objeto no era, sin duda, aumentar su colección 
de frágiles cachivaches, por cuanto al dirigirse á la pren­
dera díjoíe de esta suerte:
— -He empezado á reunir una colección de estiletes del 
siglo XVi, y para completarla deBcaría me dijese usted si 
tiene algunas armas de esa épéc.^.
En un momento el mostrador cubrióse de un variado 
arsenal de dagas, puñales y cuebísios.
Rosa se fijó enseguida en un acero florentino, tan fina­
mente cincelado como una joya.
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CALLOS, DÜEEZAS! ̂ —-----  -  ̂ /
Curan segura y radicalmente á los^cinco días de usar este;. CALLICIDA, 
calma el dolor á la primera aplicación.
1¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!! cgiimiDB IIFBI
¡jOALLOB! ¡DU&lZAgü
En todas las farmacias y|droguerías. Cuidado con las imitaciones. 
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
Jamás dejan ele dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco
P ‘ i c ^ ' é ‘ ” í u N T ' P E S B T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
Deoósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid. 
DeoSitarios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y 
C - S S c e l ó n a ,  PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de 
Madrid. .
Ilililí r a tfVíJT) __
N o  m a s  e m f é i P i T i e d a d e s  d e l  e s t o m a s  •
Todas las funciones digestivas se restablecen en algún 
con el
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las femacias.







iones en la piel.»
I ^ c r e i é i a
C a p i l a r
Antiséiitica
del Docltor W.- Stakanowit- 
chz. A los quince días de 
emplearslos y áúri antes, va 
notándose un vello casi im­
perceptible qué convirtién­
dose en pelo, crece seguida­
mente, transformándose en 
una hemosaj cabellera. Pre­
cio del frasco: 5. Pesetas. De 
venta en Málaga en los 
principales establecimientos 
de Perfumería y Quinca-
En mil pesetas anuales sealquíla
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la bajá, cuadra, cochera, cotral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración _____________ .
I^erobeno-Lasa
{lü«dlcAm&Rta «impacial de la p.rl* 
mem dentición. Facilita la salida de 
los íüení»3. Calina al dolor y el prurító 
de loe «ncias Praviana ios accide.ritee 
do las danticlones clitlcliés.
VESTA 09 ÚS fAnOACtáS
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Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de. hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F, Ramos Téllez.—Má­
laga.
C e r v e c e r ía  I n g l e s a
R e f r e s c o s ,  l i e o r e s ,
v e r m o M t l i ,  s o d a s  y  e a f e .  




J o s é  P a r l o i u o
F u n d a s  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  e n v a s e  h  
p r e c i o s  r e d u c i d o s .
Depósito de pleita de Almería. Salitre 17.
V i n o  d e  B a y a r d
Feptona Fosfatada ,
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débi­
les el VINO DE BAYARD les;dará con seguridad la FUERZA 
y la SALUD.—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN 
e tc .* ,  París.
C e n t r o  d e  M ed em eio n eís  d e l  S e r v i c i o  m i i t a r
establecido en Guadalajara bajo la dirección de don Antonm 
Boixerau Claverol, propietario en dicha Capital y otros pue­
blos v en la Villa y Corte de Madrid,'iudustrial y rentista.
Por 825 ptas. en un plazo y 850 en dos son redimidos los 
mozos alistados para el próximo reemplazo, los que .se. inscri­
ban en la Central ó cualquiera de los puntos que se citan en la
Tengan en cuenta los padres de los quintos, la diferencia 
qne hay de las Sociedades Mútuas á nuestro Centro, pues 
mientras la Mutualidad permite fijar precios mas bajos Rpr ser 
el riesuo solo y exclusivo de sus asociados y cobrar Iqs Ui- 
rectores una comisión de 25 ó 50 ptas. sin responsabilidad al-
E J Í F S ü üED A D ES'BE  E ñ  liK E T k ii
pr6sfafarVej!|3 y Riñones (piedras y Arenillas)
Xiuteiigentesl
Probad el Anis Campana Man 
ca Registrada).
Se dan muestras gratis. 
Puerta del Mar, 6 y 8.
ICULUICO  «..Uii ioiui, uv. V. ^------------- i- .
gunapara ellos, este Centro no exige nada en concepto (^. co­
misión y responde á las operaciones con Capital propio ii|pe su
Director.P a r a  m á s  d e t a l l e s  y  s u s e i ? i b i j ? s e , c ^ ”  
r i j a n s e  á B .  M a i ? t í i i  C r O u i B a l e a ,  e a l i e o d e  
O a l d e r ó i i L  d e  l a  B a r c a ,  4 i .  , ^  ,
Los depósitos serán,constituidos en la casa de banca¡de los 
señores Reín y C.* de donde no se retiran hasta no ser redimi­
dos todos los asegurados que sean soldados dentro del cupo; 
esta garantía no la cifrece ninguna otra casa.
>9'
NUEVO T R A T A ilE N T i
curativo de toda clase de dolores'y enfermedades crónicas^cón los' 
PARCHES POROSOS ELECTRO-Q-UIMICOS «LUMEN*, 'sistema 
«EDISSON». . V '
PARCHE SELLO ROJO.-^Reumatismo articular, muscular; gota, 
lumbago,., ciática, etc. ‘i -
FARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, asma, 
coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, ronqueras, 
fatigas, etc. .
PARQHE SELLO NEGRO.^Dispepsias, diarreas, extrenimientos, 
dolores, vómitos, histerismos, ictericia, cólicos hepático, inapeten-
^^^PARbHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la médu­
la, abusos, neurastenia, luxaccionas, golpes, etc., etc
Precio de cada Parche: DOS PESETAS., . ,
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarneto 10, 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España y. 
Extranjero; . .
De venta en las principales Farmacias y D roguerías^  „  .
RepreseU'ijante en Málaga y su provincia: BERNARDO uARCIA 
MARTINEZ, Huerto de la Madera, núm. 5.
ROB LEGHAUX
BA  SA N G R E eS' "BA V IB A
El más poderoso de los depurativos
Zarzaparrilia Roja y Yoduro dé Potasio
Depósito en todas las Farmáéias.
B i e o p  B a p F a d L e
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la e l o r o ® ! ® :  
por el B i e o F  B a p i » a ^ e .—El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.— C o U i n  e 1 :e . C .*  
P a r í ® .
p f í l i E S  D E . I i f i  O H I f i A
CURACION SIN s o t o A R  H I O PEBA B
U s  «Sales Koch* son de éxito seguro para la curación, sin sondar ni “
dolencias de launitra, déla próstátáiyde la vegip . .Seguras, dpo.ventes y m  
cálculos (oiaí de piedra) y de las arenillas. Dilatadoras de las estrechece^ • , ĉ U
dd Starr“ v e S a l, amgesüones, infartos, de la retención y de la ncontmenda Cf*'
ceted eío s riñones, orina turbia, fétida (de mal oior), con Pos»s blancos 6 sanguino.eiUos, etc. 
.C to te s U ta n tá n e a s d é lo s  más^^ y del deseo constante de orinar*. Fras-
eratls personalmente; y por caita al DOCTOR MATEOS en ^ GABINETE 
MEDICO AMERICANO Piedades¿0 1,-.°MADRID. Gran centro curativo 7^
V oue cuenta en su personal facultativo con exclareddos csped3ll.?tas en cada 
da^médta y cSnY s m L modd^^^ adelantos dé instrumetital para la exploradón de Us en-
fermedades.
V EN EÉEO  Y SIFILIS
l̂ÉÍN ÍT0 E )A S  'P 'tJS  M A N IF B S 'T A C IO N .E ^ S
N m estro m é to d o  oí?s?ativo, rá p id o , ségTtro y  s « c re to ̂ . ■ ■ ' t _LÁ  A
En ias enfermedades infeccionas créese, pót lo «guiar, .que co rtj  un 
reret ránidamente una maáííestadóniexterna, venerea 6 sifilítica, siempre Uae c o q s e c u ^ ^  
fnnpetn? núes él humcir cuva salida sp evita, se acumula en otro punto, produdendo otro mal 
«ravíln^^pSte hay razón'en'eiloj téngase en cuenta, que para atacar t^ a  
V f-niyiaLmente bs vené 'w y no bastará fiara la curación el hacer desaparecerla
mWn^^tadón externa e l^ io , ú lcer^  bubón, sino que teniéndose presente q?w la 
r o r i n S u e  s f  S  ó siñHtíco, á su dépurodón debemos a t e ^ r
rnn fhdi^irirírndá- ouestó oué cn cilálestán los .gérmenes que han determinado la manlf^a- 
dón externa. En ésto fundamos nueJrp método si.n peMgro y rápido. Cortamos 
irntacnn nucstras «Cápsulas Koch*; ckatrizámos las ulceras 6 escoriaciones, y resoKeii^s d 
bubón con nüest’ra «Pernada Kodi»; pero en tpdps los casos y desde el primer mometrto, adtnl- 
nístrames al interior nuestro «Depüratívo Kodi», logrando por este método qUe 
dones exVrnáS sean «ráfiidas», ^esto que hácemós>desápai:ecer en pocos días* 
tomas siñYemor alguno de que puedáni acumular^.' ni manifestarse cte nuevo, ya qte nuestro 
SpuV atvoT oU *^^^^ algún tiempo, mo U sangre el másjev^^^^^
de Infección. Recomendamos á .Cfiíintos deseen curar «radioihncnte*, comoatan Por
Ivual la rnanifesíadón exíerha y la interna, único modo de quedar verdaderamente curados y 
S t m o T í S ó S  cíísecuéndas. Üü u W  ¡as -Cápsulas Koch 6 Pomada Koch*. siempre 
debSS tonvár á la vez cl «Depürativb Koch*. Esta es la forma de curar pronto y bwn.
iSs S s u l a s  Koch* vale 3 pesetas caja, la «Pomada Koch* 3 pesetas P^mo y el «Pepo- 
¡ o l í S  caja. Se va-gan éh tedas f e t o  editadas boticas ^'1 "»ndOi ^ S | l  
^ Ig Ú P  punto no se encontraran, c r íe se  el impcirte de lo que se _dc3cc aL DR. MATEOS, 
Pr£iados% 8  i . MABRID, y éste lo hará remitir a correo seguido y ceríihcado.
’ .«PSB giraaífe í  8a € ^ a  méálea y «ti pafelk® m  gen®?al
I as medicadbnes que se emplean®- lecomlcndan .en el GABINETE MED^^^AMER!- 
CaÍto MADRft SON M  COfeOSICION
(6rmuSas han sidoAnalíaadas porel íi^BORATORIO CSNTRALJDE 
dacsta coríé en 6 de Abril de 1̂ 03 yíha merecido informes favorabiea de SRESacsM^^* 
C^FORENSES DEL DISTRITQOEL HOSPICIO en 15 de Junio y del misr^LABC^ 
R'ATÓRIÓ en sü Seoci&i médica en 3ríde Asóáto, ambos
son núes los tfatamicntostwŝ mendadóslípor los diferentes-decíores espedalisto dtd GAB.NB- 
S f e l C O  AMERIGANO DE MADRID. 1» UN COS qj«
tilica  española y al públicp eii iipnerábLA GARANTIA DE LOS mFpRMSS EHíTIDUl»
^ ^ ^ v iíS ^ M A L A G A ; D. Fflix Pérex Soavtróq, Granada, 4» y 44, y «k, .
3n̂ n-Rátiíist¿ Cariides. QmitipaBíja? is- >
Empresa para la redención 
á metálico.
. Por 825 pesetas depositadas 
en casa de banca, se dan 15(30 
al que le toque servir en ac- 
tivo.
Conocido es bl buen crédi­
to y buen cumplimiento dé e&- 
ta casa, que desde 1887 tiene 
redimidos 10.000 mozos.
Pídanse condiciones al re­
presentante de esta Empresa 
en la provincia, D. Adolfo de 
Zulue.ta, calle de Parras, nú­
mero 23.
B esea colocación
Caballero de 30 años, soltero, 
que escribe admirablemente y 
es práctico en el comercio de 
coloniales y ultramarinos.
En el Almacén de Curtidos 
de D. F. Castro Martín en ca­
lle de Compañía darán razijn.
nOpOFtimidadlí
Por ausencia de- su dueño
■se traspasa buen local, con 
enseres ó sin ellos, propio pa­
ra cantina, cervecería, colma-i 
do, zapatería, sombrerería ú 
otra ciase de industria, situa­
do en sitio céntrico y de trán­
sito en calle de Granada pró­
ximo al Ayuntamiento y la 
nueva Audiencia.
Para informes y detalles 
dirigirse á D. Rafael Lanzas 
agente de negocios. Arrióla 
11, piso 2.” de 10 á 12 y de 
4 á 6 .
Di
Avi®o
para vivir en familia se desea 
uno ó dos caballeros, con 
asistencia ó sin ella.
Pasaje de Alvarez 43 pral.i
" ™ ™ H © v ^ e n d e ñ
varios cuerpos de esíaníená, 
con mostradores y tina puerta 
de entrada, todo de reciente 
construcción.
inforinarán, D. Luis de Ve 
lazquei, 1. (portería)
¿QytRÓS APAGAR LA SED?
¿Queréis cortR a gusto? 
¿Queréis digerir bien?
IDBIAL
T IIX ID O
L im ó n
Naraijja
Pláfanó





SÁ N D A LO  P I Z A
l\ | )t. P E S E T A S
al que presente OÁPSULAS DE SANDALO, <5 de GONOSAN, 
SANTALOL, etc'., mejores que las del Dr. PIZA, de Barcelona, y 
que cur.én más pronto y radicalmente todas les ENFEllMEDA- 
DES URINARlA^iTremiado con medallas de,oro en la Exijosi- 
ción de Bárcéloná,T^8; Gran Gpnonrso de París, 1895, y Gran 
Premio en la de Suez, 1896. Exito creciente desde 1878. UnicaB 
aprobadas y recomendadas por las Reales Academias de Barce­
lona y Mallorca, Varias corporaciohes'cienlíñcasy renombnadoE
Erácticos diariamenté las prescriben, reconpciendo venlajas s,o- re sus ¡5Ímilare8;-:Erasco, 1 4  reales.—Farmácia del Dr. Pi^A. 
Plaza del Pino, 6, Barcelona, y pfiDcipaies!,de;.España y Aukjíí- 
ca. Se rémiten por correo anticipando su valor.
Pedid Sándalo P izá— Desconfiad de las im itaciones.
Coloeaeidn
, Joyeu de 14 años, natural de 
.Ronda.̂  -desearía colocarse en 
uiia droguería de Málaga.
Darán razón en la Adminis­
tración de este periódico.
M A D E R A S
tíijós de Pedro Vá!ls.—Malaga
plpscritorio: Alameda Principal, núm. 18 
Importadores, de maderas del Norte ae 
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doc­
tor Dávila (antes Cuarteles), 45..
JS6R1GA DE GH000’.ATE§
f B A  A éB E IJ tL
Chocolates selectos fah Meados coa 
cacaos de Guayaquil, Car «cas y Cey-; 
lan, con vainilla ó canal .
,■ Especialidad en cafés tosigados y 
f crudos de Puerto Rico, Moka, Ja.mai- 
!ca y otras procedencias.
Tésfinósy aromáticos ds ChifiD̂  
ICoylan é India.
D«p68ifos CmsüIu» V _
SobriQos de J. Herrera Fajardo
Panadería JEspañola
E sta  acreáitada casa vendé pan á loi 
precios siguientes:
Pan de rosca e:^tra s uperior, á  Pías. 0 ,i  
kgm os.
P arn s y medios 1 .“ s uperio?', id. 0 ,35 li 
Fábrica: calle Churruca núm . 6, 
Despacho: Muro de P uerta Nueva, 5.
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Y Rosa, sonriénñose, replicó.
—Tanto mejor.
Stt puñalada no serla vulgar,  ̂ .
Media hora más tarde Rosa echaba pie á tierra a la 
puerta de una quinta del Pare des-Princes, donde los re­
cién casados debían pernoctar de vuelta de una excursión 
á Saint-Germain. .
Mad. de Tramont era la que había organizado en sus 
más pequeños detalles aquella primera jornada de los no­
vios; y ella también, por tanto, la que había aconsejado 
que pasaran la noche en ei P are  des Princes, en una quin­
ta propiedad de una de sus amigas. Todo en la casa esta­
ba á punto para que los esposos no echaran nada de me-
feiiii Rosa no sabía cómo iba á entrar en el santuario; pero a 
¿  prevención llevaba no mal golpe de monedas de oro, sa­
biendo que no hay mejores llaves que ias de éste paetal. ^
Al llegar á la puerta de la casa llenóle de satisfacción 
ver colgada un cartelón con el anuncio Se akrienda.  ̂ _
Llamó, y al penetrar, la primera pregunta que le dirigió 
al portero íué:
—¿Es usted de la boda?
Rosa no pudo responder al pronto, pero transcurrido 
un instante contestó: — .
■—Sí y no. Conozco algo á la novia y mucho al novio. 
Pero no son ellos la causa de mi venida, sino que sé que 
la quinta se arrienda y quisiera tomarla.
—Doce mil francos—repuso el portero mirando de alto 
á abajo á Rosa, como si pretendiera descubrir si el precio 
estaría en relación con la calidad del inquilino.
—Me conviene. Vamos á verla, j
—¡Ohl en cuanto á eso hoy, es imposiblel Pasado maña­
na, pertectamente.
—Esto significa que Marcial y su mujer van á pasar aquí 
el día de mañana—pensó Rosa,
Y luego dijo: ^
—Yo sé bien lo que le impide á usted enseñarme la casa 
—dijo alargárdole uníais de oro, que el portero guardóse 
presto.—Usted no quiere que vea el cuarto de los novios. 
Bueno, pues no me lo enseñe usted.
—Señora... entonces aprovechemos la ausencia de la 
doucellal.
Y Rosa y el portero.ingresaron en la casa.
Visitaron todo el piso bajo sin que la joven fijase ma­
yormente su atención en la distribución de las piezas.
devolvió con cuatro renglonesíy recomendándole se la ofra* 
ciese á Flor del lilal.
Lo que éste obedeció con gran contento de ambas mu­
jeres.
Después décíá Juanfi:
—A eso Pior del Mal yo la llamárlá mejor Flor del Bien.
Y desde entonces la martirizada joven empezó como á 
vislumbrar alguna esperanza de poder sejr todavía feliz.
Apenas se hubo retirado el marqués, Marcial vino dia­
riamente á visitarla.
Las ámonestaeioáes se publicaron al vuelo. ^
—Dos siglos hace que Vb ambicionaba este placer-r-dijo 
Marcialcuando corrísi'bníá última.
—Más tmmpo lo he esperado yo, pues lo esperé dos 
años—replicóle Juana.
. , . . . . . . • • • .  • • • •
El casamiento se celebró sin pompa ni ruido. En otoño, 
la época de la caza, cuando en París no se encuentra na­
die del «Tbut'Parí£>.
Los partes de cesamiento fueron á sorprender con la 
noticia á los que los placeres cinegéticos tenían alejados 
da Is capital.
La bendición nupcial recibiéronla los novios en la igle­
sia de la Trinidad á las ocho de la mañana. A la ceremo­
nia no asistieron más que los novios y los testigos.
Es decir, no; en un rincón de la iglesia una mujer oraba 
con gran fervor: era Flor del Mal.
Y á los pies del templo, apoyada en el arco de una ca­
pilla, otra mujer cubierto el rostro con espeso velo seguía 
atentamente la ceremonia sin orar ni pestañear siquiera.
En toda su vida se había sentido Juana tan profunda­
mente religiosa como en aquel momeuta solemne, movida 
por ese seutiiniento innato que nos hace pensar igualmen­
te en Dios cuando somos grandemente felices ó grande­
mente desgraciados.
El propio Marcial, que se burlaba de todo, sentíase do­
minado por la magostad del imponente Sacramento, que 
tanto escéptico deprime y que basta los más despreocupa­
dos respetan.
Tanto Juana como Brianeou seguían atentamente en 
sus sendos devocionarios la lectura de aquellos versícu­
los:
«Hacen que el yugo del esposo sea un yugo de amor y 
de paz.






—Nota de obras ejecutadas por este 
Ayuntamiento.
—Requisitorias y edictos de diversos 
juzgados. •
—Industriales fallidos de Antequera.
—Anuncio de la Junta del Puqrto sobre 
obligaciones j
. R egistro eivil
Juzgado D& LA Alameda
Defunciones: Dolores Ramos Jiménez.
Juzgado de Santo Dominqo
Nacimientos: Antonio Bueno Gutiérrez, 
José.Bellido Torres, Antonio y Pedro Ji­
ménez Manceras, Josefa Imbrola Aragón, 
José Díaz Torres, Ana Guerrero Sánchez, 
José Aguilar Figuerola, Encarnación Ga­
lán Fernández y Antonio García Sepúl- 
veda.
Defunciones: Antonio Ruiz López, An­
tonio Cabeza Costa, Andrés Segovia Pa­
rras, Ana Gálvez Moreno, Juan Garrido 
López y Juan Ros Carmona.
Nota® m arítim as
Buques entrador ayer 
Vapor «Cabo Corona», de Alicante. 
Idem «Cabo Torjñana», de Sevilla., 
Laúd «Jacinta», de Vigo.
Idem «Ricardo», de ídem.
Buques despachados 
Vapor «Corona», para Sevilla.
Idem «Cabo Toriñana», para Alicante. 
Laúd «Jacinta», para Valencia.
— mim o iiiiyii C> if ¡I'mil Miwiii
Observaciones
DEL in s t it u t o  DEL DÍA 4 
Barómetro: Altura media, 768,87. 
Temperatura mínima, 6,4.
Idem máxima, 17,0.
Dirección del viento, S.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, rizado.
*111! 'C*
A ceites
El aceite está hoy, en puertas, á 54 reales
arroba.
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 3, su peso en carial y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
30 vacunos y 5 terneras, peso 4.313 kilos 
500 gramos; pesetas 431,35.
27 lanar y cabrio, peso 357 kilos 250 gra< 
mos; pesetas 14,29.
23'cerdos, peso 2.040 kilos 000 gramos; pe 
setás;20400.
35 pieles, pesetas 8,75.
Total de peso: 6.710,750 kilos.
Total dejadeudo, 658,39 peseta^.
C em enterios
Recaudación obtenida en el día de la fechai 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 253 pesetas- 
Por permanencias, 57,50.
Por exhumaciones, 00.
;; Total: 310,50. pesetas.
“ ""r  A M R N r o A . B E S
Â  Exposición de pintura!
prégúntánle á Gedeón:
—¿Qüé le ha parecido á u.sted'la Expo­
sición?
—No me ha gustado absolutamenta 
nada..
—¿De veras?
—Sí, señor; iodos los cuadros me han 
entrado por un ojo y me han salido poi 
otro.. 1
Espeetáenlos
TEATRO CERVANTES. ^  Compañií 
Gómico-dramática Borrás-Cobena.
Función para hoy: «La Tosca» y 'E 
prestidigitador».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem 
de paraíso, 50 ídem.—A,las 8 li2. i
TEATRO PRINCIPAL.— Compañía cí̂  
mico-lírica de Emilio Gaseó. ■
A las 7 li2.— «La casita blanca».
A l a s 8  1i2.— «El perro chico».
A las 9 l{2.— «La gatita blanca».
A las 10 li2.— «El puñao de rosas».
Entrada general para cada sécelo n 
céntimos.
TEATRO LARA.— Compañía cóm ico 
lírica de Ventura de la Vega.
A las 7 li2.— «La señora capitana»
A las 9 li4.— «El puñao de rosas».
A las 10 li2.— «La mala sombra».
En cada sección se exhibirán diez cül 
dros cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; i di 
de grada, 15.
Tipografía de El P opular
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